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El presente informe de suficiencia profesional tiene como finalidad la implementación de un 
sistema de gestión basado en la ISO 45001 para reducir los altos índices de 
accidentabilidad registrado en los últimos años en la empresa J.E Construcciones 
generales. Esto ha generado un impacto económico negativo para la empresa a causa de 
los costos de accidentes y pago de infracciones impuestas a la empresa por entidades 
fiscalizadoras. 
La implementación de la mejora inicia con la identificación de la problemática existente, la 
cual se identifica como los altos índices de accidentabilidad de la empresa en los últimos 
años, los cuales ha venido en ascenso desde el 2018 con 4.06 hasta el 2020 con 6.25, 
luego se aplicó una matriz de criticidad para poder seleccionar la metodología más idónea 
para ayudar a resolver el problema. Siendo seleccionada la metodología ISO 45001. 
Este es un trabajo que tiene un tipo de estudio aplicativo, ya que busca hallar una solución 
al problema planteado aplicando los conocimientos adquiridos. Diseño de investigación 
experimental, debido a que cuenta con dos tipos de variables y método de investigación 
explicativo. 
Finalmente, con la implementación del sistema de gestión de SST basado en la ISO 45001 
dentro de los 6 primeros meses del año 2021 detallados en el estudio se logró reducir la 







En el Perú encontramos distintos sectores que aportan e incrementan al crecimiento urbano 
y económico del país. Dentro de ellos podemos hallar el sector construcción, el cual abarca 
una gran cantidad de procesos necesarios para la ejecución de sus actividades. La empresa 
JE Construcciones Generales S.A., en donde se realizó el presente estudio, pertenece a 
este sector en donde ha realizado obras a lo largo del país y la realización de cada proyecto 
ha implicado una gran cantidad de riesgos que amenazan a la salud y seguridad de sus 
colaboradores, por lo cual se ha registrado un alto índice de accidentabilidad provocando 
pérdidas económicas, materiales, de prestigio y humanas. Por ello, mediante la aplicación 
de la ISO 45001 se busca la forma más apropiada de poder gestionar las operaciones en las 
cuales se pueda garantizar la eficiencia de la supervisión y los procesos para optimizar la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. Asimismo, cabe recalcar que la importancia de este pilar 
radica no solo en el cumplimiento de las exigencias y requisitos planteados 
normativamente, sino que además es vital poder brindar los recursos pertinentes a los 
trabajadores para poder asegurar el correcto desarrollo de las actividades y procesos 
correspondientes, de igual forma, es relevante poder garantizar liderazgo y compromiso de 
la alta dirección. Por ello, se realiza la implementación de un sistema de gestión de SST 
basado en la ISO 45001:2018, ya que este tiene como base fundamental incentivar y 
fomentar el liderazgo para permitir que estos procesos sean cumplidos satisfactoriamente. 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como alcance a todos los colaboradores 
de la empresa J.E Construcciones Generales, tiene como límite tiempo limitado para el 
desarrollo el proyecto y está estructurado por cinco capítulos: 
Capítulo I: Se presentará la formulación del problema general, así como el objetivo general 
y específicos, la justificación y la metodología a utilizar. 
XII  
Capítulo II: Se llevará a cabo el marco teórico en donde se procederá a profundizar en los 
antecedentes que permiten obtener un mayor alcance de la realidad y la ejecución de estas 
implementaciones, analizando el contexto internacional y nacional, asimismo, se presentan 
las bases teóricas y las definiciones de términos. 
Capítulo III: Se presenta el marco metodológico siendo estas las variables y metodología 
a implementar para la propuesta. 
Capítulo IV: Se presenta el desarrollo del análisis situacional de la empresa, así como la 
solución del problema, recursos humanos y recursos económicos, se desarrolla la 
implementación de SGSST dentro de la empresa. 
Capítulo V: En este capítulo se presentan los resultados y los hallazgos de esta 
implementación, y finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias correspondientes 


































1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema. 
 
 
Actualmente el sector de construcción en el mundo se enfrenta a altos índices de 
accidentabilidad y al contagio y propagación de distintas enfermedades las cuales 
afectan directamente al personal de trabajo. Así pues, según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en el 2020 se reveló que más de 2,78 millones de 
personas mueren en el año a causa de accidentes laborales o enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Además, se registra una cantidad de 374 millones de 
lesiones no mortales relacionadas al trabajo. La misma organización también remarca 
que las practicas negativas en seguridad y salud se estima en un 3.94% del Producto 
Bruto Interno global de cada año. 
 
Por otro lado, según esta misma organización, en el Perú se registran 18 accidentes 
mortales por cada 100 mil colaboradores los cuales son presentados en su mayoría en 
los sectores construcción, industria y minería. Según los reportes del MTP, en el año 
2019 se notificaron 35083 accidentes laborales de los cuales el 12% pertenecen al 
sector de construcción. 
 
La empresa J.E Construcciones Generales S.A. quienes llevan 36 años trabajando en 
el mercado peruano desempeñándose en el sector construcción, trabajando con 
clientes del sector privado para la construcción de los Malls más grandes de la capital 
limeña, así como las Universidades y los Colegios más prestigiosos del país cuenta 
con una Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con limitaciones debido a las 
trabas que se presentan en la alta dirección de los proyectos, la falta de compromiso 
del personal staff de la organización y la falta de cultura en seguridad que demuestran 
el personal obrero, prueba de ello son los constantes accidentes registrados y el alto 
índice de accidentabilidad que presentan. Para el cierre del 2020, la empresa registró 
122 accidentes dentro de los cuales se encontraron leves, incapacitantes y materiales, 
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presentando un índice de accidentabilidad de 6.25, siendo 2 el indicador meta 
establecido por la empresa en base al historial de accidentes presentados en el sector. 
 
1.2. Formulación del problema. 
 
1.2.1. Problema general. 
 
¿En qué medida la implementación de un sistema de gestión de SST basado en la 
ISO 45001 reducirá la accidentalidad de la empresa J.E Construcciones Generales? 
 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
1. ¿Por qué la empresa J.E Construcciones Generales debe implementar un sistema 
de gestión SST? 
2. ¿Por qué es importante la implementación de un sistema de gestión de SST basado 
en la ISO 45001? 
 
3. ¿En qué medida se desarrolla la implementación del SGSST basado en la ISO 
45001? 
 






Implementar un sistema de gestión de SST basado en la ISO 45001 para la 
reducción de la accidentabilidad en la empresa J.E Construcciones Generales. 
1.3.2. Específicos. 
 
1. Realizar el diagnóstico del nivel de accidentabilidad de la organización. 
 
2. Definir la metodología para la reducción del índice de accidentabilidad. 
 
3. Implementar el SGSST basado en la ISO 45001 
 
4. Desarrollar el análisis financiero de la reducción de accidentes al implementar un 
sistema de gestión de SST basado en la ISO 45001. 
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1.4. Justificación e importancia. 
 
La presente investigación se justifica en que, para el cierre del 2020, la empresa 
registró 122 accidentes dentro de los cuales se encontraron la siguiente 
clasificación de accidente: 
Gráfico 1: Tipo de Accidente 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales. Elaboración propia. 
 
 
En la gráfica N°1 podemos observar que en la empresa se registraron 111 
accidentes incapacitantes, 9 accidentes leves y 2 accidentes materiales, los cuales 
presentaron un índice de accidentabilidad de 6.25, siendo 2 el indicador meta 
establecido por la empresa en base al historial de accidentes presentados en el 
sector. 
A consecuencia de esta cantidad de accidentes, los días perdidos generados suman 
un total de 1346 días, lo cual refleja un total de 9632 horas hombre perdidas en 
cuanto a la producción y ejecución del proyecto. Adicionalmente, durante el año 2020 
se registraron 3 paralizaciones de los proyectos por un tiempo de 10 días a causa 
de fiscalizaciones de la municipalidad y Sunafil por temas de seguridad, los cuales 
representaron para la empresa una pérdida de S/.350,000.00 únicamente 














INCAPACITANTE LEVE MATERIAL 
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en pagos de planilla (esto por la cantidad de horas hombre paralizados). Al haber 
sufrido paralizaciones la empresa se encontró expuesta a multas por malas 




Gráfico 2: Multas SUNAFIL 2020 
 
 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
 
La empresa al pertenecer al grupo de No MYPE y contar en los proyectos de 
construcción con una cantidad aproximada de 150 trabajadores, podría haberle 
llegado a costar un monto de S/.33,669.00. 
 
 
Dentro de todos los antecedentes revisados, en su gran mayoría la metodología a 
utilizar es la de Implementación de un SGSST basado en la ISO 45001, según Ríos 
(2018) en su tesis, al haber aplicado la metodología del Ciclo de Deming enfocado 
al liderazgo de la 
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alta dirección basados en la ISO 45001 consiguiendo disminuir el índice de 
accidentabilidad en un 60% en el lapso de 3 meses. 
Para toda implementación de un SGSST basado en la ISO 45001 debemos de 
revisar la ISO que se encuentra constituida por 7 capítulos, los cuales son: 
-Contexto de la Organización 
 












El cumplimiento de estos requisitos permitirá a la empresa mejorar el desempeño 
laboral y gestionar sus riesgos de manera más eficiente, desde la alta dirección 
hasta el personal operativo. Este sistema de gestión ayudará a la empresa con el 
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos (requisitos del proveedor, 










Se presentan las siguientes limitaciones para el desarrollo de la presente 
investigación: 


































2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. - 
 
 
Flores (2018) en su tesis, aplica la metodología PHVA la cual permite Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar su sistema de gestión para la prevención de los peligros y riesgos que se 
encuentra expuestos sus colaboradores en cuanto a salud y seguridad dentro de la 
organización. El objetivo general de este estudio es diseñar el sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para la administración de la empresa “Prefabricados de 
Concreto Flores” basado en la norma ISO 45001:2018. 
El autor identificó con mayor eficiencia y facilidad las actividades con mayor presencia de 
accidentes y peligros potenciales mediante el uso de una matriz de riesgos y evaluación 
permitiendo tomar acciones y mayor énfasis a los procedimientos en los cuales estos están 
implicados reflejando un menor registro de pérdidas para la empresa. Asimismo, el autor 




Torres (2018), en su tesis, la metodología implementada por la autora radica en la 
constante y periódica auditoría interna de los procesos, así como del propio SGSST dentro 
de la organización, teniendo como objetivo general diseñar el sistema de gestión SSO en 
la empresa Nelisa Catering, mediante el desarrollo de los requisitos de la norma ISO 45001 
, para garantizar el bienestar de los trabajadores y mitigar los riesgos . El autor indicó que 
en el proceso de implementación se identificó un alto nivel de incumplimiento de esta 
norma, ya que, en su totalidad, la empresa estudiada no cumplía con ningún requisito 
siendo esta vulnerable ante alguna situación de alto riesgo que atente con el personal de 
trabajo en el ámbito de seguridad y salud, por lo cual se necesitó el desarrollo de una 
completa documentación (100%). Finalmente, el autor hizo hincapié en la correcta 
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consideración para el tiempo de la implementación de este nuevo Sistema de Gestión, en 
donde consideró un aproximado de 4 meses para el correcto desarrollo de las actividades 
y constante supervisión de estas. 
 
 
Borja (2016), en su tesis presenta como objetivo general diseñar un sistema de seguridad 
industrial basado en las normas OHSAS 18001-2007 para la trituradora “Pedro Tobar” del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar. Siendo así, llevó a cabo la 
correspondiente implementación mediante la metodología de Ciclo de Deming, en su 
investigación enfocada en el desarrollo de un sistema de gestión bajo la OHSAS 18001, 
realiza la evaluación del SGSST con el objetivo de tener en claro los puntos a fortalecer o 
rediseñar en su sistema. Para el manejo y control efectivo de los peligros y riesgos, Borja 
elabora una matriz para la identificación de estos y tener como punto de partida el desarrollo 
de procedimientos, planes, protocolos, entre otros. Como medida principal, para la mejora 
continua y evaluación de su sistema de gestión, implementó la aplicación del control de 
hallazgos la cual permitirá realizar un seguimiento continuo de las observaciones, 
incidentes y no conformidades orientadas a una revisión constante por parte de la dirección 
de la planta trituradora “Pedro Tobar”. 
 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. - 
 
 
Inga (2019), mediante el uso de la metodología de Ciclo de Deming con sus cuatro procesos 
cíclicos: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, presenta como objetivo general Diseñar una 
propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de SST en una empresa de 
exploración minera, concluye que para poder reducir la cantidad de accidentes e incidentes 
de trabajo es de vital importancia incentivar la participación de todos los colaboradores en 
las charlas, capacitaciones, procedimientos, entre otros para fomentar el compromiso en 
el sistema de gestión, asimismo recomienda 
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identificar inicialmente los procesos críticos para atacar de manera paralela y optimizar la 
reducción de accidentes, siendo así, el autor pudo reflejar una reducción de 62% en el 
registro de accidentes respecto al primer trimestre de estudio y el segundo correspondiente. 
 
 
Cavero (2017), en su tesis implementó la metodología de Ciclo de Deming, metodología de 
las 5S y metodología de 7 pasos. Teniendo como objetivo general implementar un SGSST 
para incrementar la rentabilidad. El autor indica que es de vital importancia mencionar y 
tener en consideración que la implementación de un SGSST debe encontrarse alineado a los 
objetivos organizacionales de cada empresa de manera que estos permitan mejorar y 
optimizar los procesos que implican garantizar una alta competitividad de la empresa. Esto 
a su vez, reduce los costos de oportunidad de pérdida generados por los accidentes 
potencialmente peligrosos en mayor o menor nivel, ya que este también permite reducir 
costos para el sector de construcción ya que abarca actividades las cuales se encuentran 
íntimamente ligadas al riesgo, siendo así, la correcta gestión de este sistema permite 
mitigar e identificar la concentración de los costos y gastos en el sistema de salud y 
seguridad. Así pues, este concluye que, ante la implementación de este sistema, la 
empresa reflejó un ahorro de 40% respecto a las multas penalizadas al área de seguridad. 
 
 
Ríos (2018), en su tesis en donde aplica la metodología Ciclo de Deming, planteó como 
objetivo general Demostrar de qué forma la implementación de un Modelo de Sistema de 
Gestión de la SST empleando la ISO 45001:2018 mejora el control y seguimiento del plan 
de seguridad en Obras de Saneamiento, Lima – 2018, así entonces, el autor indicó que si 
bien es cierto y se pudieron identificar grandes beneficios y cambios positivos respecto a la 
seguridad y la reducción del índice de accidentabilidad, así como la reducción de costos 
debido a lo mencionado, es pertinente tener en consideración que la implementación de 
este SGSST presenta a su vez complicaciones y ciertas limitaciones 
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como lo son el compromiso por parte del equipo de trabajo tanto en el transcurso de las 
capacitaciones, así como en el desarrollo de las actividades pertinentes de cada obra. 
Asimismo, se presentó constantemente el desinterés de la alta dirección respecto a la 
carencia de medidas de seguridad y salud y las implementaciones necesarias para la 
corrección de estas. Sin embargo, a pesar de las complicaciones mencionadas, el autor 
demostró que, en los meses de prueba de implementación de este SGSST dentro de la 
empresa, se registró un índice de accidentabilidad de 1.88 para el mes Julio, siendo este 
el primer mes, y para noviembre 0.63, presentando una disminución 1.25 en el índice en 
tal solo 4 meses. 
 
 
2.2. Bases Teóricas 
 
A continuación, se presentan las bases teóricas mediante las cuales se realizará el 
presente trabajo de investigación, de manera que expondremos las virtudes, beneficios y 
procedimientos de dichas metodologías. 
 
 
2.2.1. Matriz FODA 
 
Esta matriz se caracteriza por ser una estrategia de análisis la cual permite identificar de 
manera exhaustiva la situación de la empresa, mediante el análisis de sus Amenazas, 
debilidades, oportunidades y fortalezas. La ventaja principal del desarrollo de esta 
estrategia es la oportunidad de identificar y analizar los factores internos: Fortalezas y 
Debilidades ,y externos: Amenazas y Oportunidades, además, este análisis permite tener 
resultados certeros y completos. 
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Gráfico 3: Matriz FODA 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 
 
 
Asimismo, es relevante mencionar los procedimientos a seguir para poder utilizar esta 
herramienta de análisis: 
a. Planteamiento de objetivos 
 
b. Identificación de los elementos FODA 
 




2.2.2. Ciclo de Deming (PHVA) 
 
Según la publicación oficial de la ISO 45001:2018, esta metodología “es un proceso 
iterativo” el cual permite obtener una mejora continua. Asimismo, su objetivo principal es la 
autoevaluación e identificar aquellos puntos relevantes a mejorar y/o optimizar. Esta teoría 
comprende las siguientes etapas cíclicas: 
a. Planificar: determinación y evaluación de los riesgos potenciales para la SST, así 
como identificar las oportunidades y establecer los procesos y objetivos necesarios 
para poder alcanzar los resultados según la política de la SST. 
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b. Hacer: Proceder a la implementación de los procesos previamente establecidos. 
 
c. Verificar: Se realiza el correspondiente seguimiento de los procesos y las 
actividades establecidas según la política de la SST. 
d. Actuar: Se establecen acciones para garantizar la mejora continua del desempeño 
de la SST y poder alcanzar los resultados previamente establecidos. 
Finalmente, es relevante mencionar que este ciclo nos proporciona beneficios para 
garantizar la optimización de procesos tales como el tiempo, la calidad, y el costo. 
Gráfico 4: Ciclo de Deming 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 
 
2.2.3. Técnica de Análisis Sistemático de Causas (TASC) 
 
La metodología TASC tiene como finalidad proporcionar una manera organizada y practica 
de llevar a cabo la investigación de accidentes. 
Este método también denominado “Análisis de la Cadena Causa” tiene como objetivo 
recordar y comprender los hechos o causas que dieron lugar a un daño personal o  pérdida 
material. Para iniciar con el desarrollo del análisis de causalidad, se inicia con la 
identificación de la lesión o perdida ocasionada por el accidente que se investiga, y se 
asciende cronológica y lógicamente a través de la cadena causal, pasando por cada etapa 
que se indican en la figura que se muestra a continuación. En cada paso se buscan los 




Gráfico 5: Análisis Sistemático de Casusas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el desarrollo de la metodología TASC en un accidente de trabajo se debe de llevar a 
cabo de la siguiente manera: 
a) Identificación de la lesión o daño producidas por el accidente 
 
b) Identificación de las sustancias o energías que originaron el accidente 
 
c) Identificación de las causas directas o inmediatas (actos y/o condiciones inseguras o 
subestándar) que originaron energías o los contactos que causaron el accidente 
d) Identificar las causas de raíz o básicas (factores del trabajo y factores del personales) 
que dieron pase las causas inmediatas obtenidas en el paso anterior 
e) Determinación de las causas relacionadas con las fallas en el sistema de gestión sst o 
falta de control administrativo que originaron las causas básicas obtenidas en el paso 
anterior. 
Se presenta en el Anexo 02 la tabla referencial para la aplicación del Análisis Sistemático 
de Causas para el caso de un accidente de trabajo: 
2.2.4. Matriz IPERC 
 
La matriz IPERC es una herramienta de gestión, la cual le permite a las organizaciones 
llevar de una forma adecuada la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y 
establecer las medidas de control, para lo cual se debe de identificar los procesos, 
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actividades, tareas previo al desarrollo del análisis con los criterios que se explicaran a 
continuación, con el objetivo de la eliminación de los riesgos encontrados 
Para iniciar con el proceso de esta herramienta, el encargado para la ejecución de esta 
debe de acercarse a los distintos puntos de operación de la empresa y trabajar de la mano 
con los colaboradores, debido a que son ellos los especialistas en las labores que ejecutan 
dentro de la organización y nos permitirán un levantamiento más exacto de los peligros a 
los que se encuentran asociadas sus actividades, posterior a ello, los riesgos serán 
evaluados por especialistas en materia de seguridad y salud en el trabajo para implementar 
los controles más efectivos y así eliminar o reducir los peligros existentes. 
A continuación, se define los pasos para poder desarrollar correctamente una Matriz 
IPERC: 
a- Identificación de Procesos, listar actividades y tareas 
 
Para este paso debemos tomar como base el Análisis de Proceso del área: 
 
● Identificar las actividades de cada proceso 
● Identificar las tareas de cada actividad 
 
Tabla 1: Listado de Procesos / Actividades / Tareas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b- Reconocimiento de peligros y determinación de riesgos: 
 
El levantamiento de esta información se lleva a cabo con la participación de cada 
colaborador en su puesto de trabajo, ya que él es quien conoce de manera 
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especializada las actividades a detalle que realiza e identifica con mayor certeza los 
peligros a los que se encuentra expuesto. 
● Establecer los peligros en cada tarea. 
● Identificar los eventos y consecuencias (riesgos) asociados a cada peligro 
identificados. 
Tabla 2: Identificación de Peligros y Riesgos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
c- Estimación del Nivel del Riesgo: 
 
El responsable del desarrollo de este paso es principalmente un especialista de sst, 
quien designa a un grupo de trabajo para la elaboración de la Matriz IPERC. 
Para la evaluación se debe emplear la Matriz de Nivel del Riesgo 
 
 
● Para el cálculo del índice de probabilidad el grupo de trabajo establecido 
debe de considerarse los índices de procedimientos existentes, personas 
expuestas, exposición al riesgo y capacitaciones. 
 
 
● Para el cálculo del índice de severidad el grupo de trabajo establecido 









La probabilidad se calcula de la suma de los siguientes ítems: 
 
● ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS: Cantidad identificada en función al 
valor de personas que están expuestas a un determinado riesgo. 




Fuente: RM N° 050-2013-TR 
 
● Índice de Entrenamiento y Capacitación: Cantidad determinada en función 
al entrenamiento y capacitación brindado al trabajador para que pueda 
desarrollar sus actividades en la organización de manera segura. 
Tabla 4: Índice de Capacitación y Entrenamiento 
 
 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 
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● INDICE DE DURACIÓN DE EXPOSICIÓN; Valor determinado en función a 
la cantidad de tiempo que se encuentra expuesto un trabajador a un peligro 
durante su jornada de trabajo. 




Fuente: RM N° 050-2013-TR 
 
● ÍNDICE DE SEVERIDAD: 
 
Se entiende como la gravedad o magnitud de los daños o consecuencias de los accidentes 
o enfermedades ocupacionales 




Fuente: RM N° 050-2013-TR 
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d- Valoración del Riesgo 
 
Para la cuantificación del riesgo se realizará el llamado de cada responsable de 
área, debido a que este proceso como tal, nos señalará el grado de importancia del 
riesgo evaluado (significativo o no significativo), esto también nos dará a entender 
el grado de responsabilidad que toma la organización con sus colaboradores. A 
continuación, en la tabla se observará la valorización del riesgo: 
Tabla 6: Valoración del Riesgo 
 
Fuente: RM N° 050-2013-TR 
 
e- Establecimiento de las Medidas de Control: 
 
Para finalizar luego de la valorización de la significancia de los riesgos, se deberá 
de realizar las propuestas de medidas de control para cada actividad, y así de esta 
forma disminuir el nivel de riesgo presente principalmente en los riesgos con mayor 
significancia, hasta conseguir un grado de menor nivel y lograr que lleguen a ser 
controlado. 
Todos los riesgos identificados contarán con su o sus respectivos controles, los 
cuales cumplirán con la siguiente jerarquía teniendo como finalidad la eliminación 
o reducción de este: 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.5. Índices de Accidentabilidad según la DS N° 011-2019-TR 
 
Los presentes índices permiten constituir el marco para la evaluación de los puntos de 
protección a los trabajadores en ambientes o exposiciones de peligro y alto riesgo laboral. 
 
 
a. Índice de Frecuencia (iF) 
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000 




b. Índice de Gravedad (iG) 
 
𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
c. Índice de Accidentabilidad (iA) 
 




2.3. Definición de términos. 
 
(Referencias: ISO 45001:2018 - Ley N° 29783) 
 
ISO 45001: Norma Internacional para Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud laboral. 
Accidente: Acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, 
independientemente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior. 
Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 
tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 
Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que 
están bajo el control de la organización. 
Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita 
estar o ir por razones de trabajo. 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
Riesgo para la seguridad y salud laboral: Combinación de la probabilidad con la 
severidad de que el daño se materiales causando una lesión y/o deterioro de la salud. 
Objetivo: Resultado a alcanzar. 
 
Prevención: Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 
consecuencias perjudiciales. 
Salud: Se define, como el bienestar social, físico y mental, según el concepto definido por 
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). 
Seguridad: Reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo 
aceptable. Es una disciplina técnica que engloba el conjunto de técnicas y procedimientos 
que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo. 
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
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Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que actúan, que transforma las 
entradas en salidas. 
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 
 
Medición: Proceso para determinar un valor. 
 
Actividad: Conjunto de tareas o operaciones propias de una persona o entidad. Es 
relevante la calificación de la actividad de que se trate. 
Auditoría: Proceso independiente, sistemático y documentado para obtener las evidencias 
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
Emergencia: Suceso o evento grave que surge debido a consecuencias de riesgo o a 
factores naturales y procesos peligrosos en el trabajo, que requiere una acción inmediata 
para controlar el evento o suceso. 
IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 




































Variable Dependiente: Accidentabilidad 
 
Variable Independiente: Implementación del Sistema de Gestión de SST basado en la ISO 
45001 
3.1.1. Definición conceptual de las variables. 
 







n del Sistema 
de Gestión de 
SST basado en 
la ISO 45001 
Sistema de Gestión de 
SST: Conjuntos de 
elementos de una 
organización relacionados 
o que interactúan para 
alcanzar los objetivos y 
políticas de SST 
 
 
ISO 45001:  Normativa 
internacional    que 
especifica requisitos para 
un sistema de gestión de 
sst  y  proporciona 
orientación para su uso, 
para  permitir  a  las 
organizaciones 
proporcionar lugares   de 









“Lista de verificación del cumplimiento 















Se define como la relación 
que guarda la frecuencia de 
la ocurrencia de accidentes 










“Índice de Gravedad” 
 
 
(N° de días perdidos por accidente 
incapacitantes en el mes x 1000000 / 
horas hombre trabajadas durante el 
mes). 
 
“Índice de Frecuencia” 
 
(N° de accidentes incapacitantes en el 
mes x 1000000 / horas hombre 
trabajadas durante el mes). 
 
“índice de accidentabilidad” 
 





3.2.1. Tipos de estudio. 
 
El presente informe de suficiencia profesional configura el tipo de estudio aplicativo, 
también llamada práctica, ya que este propone utilizar los conocimientos adquiridos e 
implementarlos en la solución del problema identificado en la empresa en estudio. 
 
 
3.2.2. Diseño de investigación. 
 
El diseño de investigación presente en el informe de suficiencia profesional es de carácter 
experimental ya que se cuenta con dos tipos de variables (dependiente e independiente). 
 
 
3.2.3. Método de investigación. 
 
El método de investigación corresponde a un estudio de carácter explicativo. Esto se debe 
a que la propuesta de implementación del SGSST mediante la ISO 45001:2018 busca la 
reducción de la accidentabilidad mediante la optimización de los procesos de la empresa 
basada en el liderazgo de la línea de mando para garantizar la sst para trabajadores de la 
empresa J.E dentro del sector construcción, de tal manera, estás nuevas aplicaciones 
serán evaluadas mediante auditorías presentados en análisis documentales los cuales 
tengan la capacidad de reflejar la situación actual de la empresa mediante gráficos 
estadístico, indicadores y tablas, para así poder realizar un seguimiento a las posibles 





En el presente trabajo de suficiencia profesional la población estará constituida por todos 
los colaboradores de la empresa pertenecientes a la actividad económica de Construcción 
de Edificios, y está conformada por personal administrativo corporativo, administrativo de 
obra y personal operativo. 
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3.2.5. Recolección de datos 
 
OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 
Desarrollar un diagnóstico situacional 
del Sistema de Gestión de SST. 
Análisis 
documentario 
*Formato de evaluación 






accidentabilidad del año 
2018-2020 (Ver análisis 
situacional) 
Identificación de peligros, evaluación 
del riesgo y establecimiento de 
medidas de control relacionados a las 




Realizar planes y procedimientos 
basados en la ISO 45001 
Análisis 
Documental 
*Plan de Seguridad SST y 
Respuesta ante 
emergencias (Anexo 9) 
*Procedimientos de 
trabajo. (Anexo 6,7,10) 
Comparar los indicadores de 
accidentabilidad después de la 
implementación de la ISO 45001 
Análisis 
Documental 
Cuadros estadísticos del 







































4.1. Análisis situacional 
 
La organización J.E Construcciones Generales ha registrado durante los últimos tres años, 
altos índices de accidentabilidad en el historial de todas sus obras. 
Y es que, se evidencia un problema constante presente en la organización en el cual se 
puede visualizar que los accidentes presentados en las obras de construcción ocurren por 
distintos factores, ya que luego estos son categorizados como leves, incapacitantes y 
fatales. Siendo así, evidenciamos la ineficiencia de la gestión del Sistema de SST, 
presentando con urgencia la implementación de un SGSST eficiente el cual permita a la 
organización llevar sus actividades de manera correcta y segura, garantizando la integridad 
para todas las partes involucradas dentro de la empresa. 
4.1.1. Análisis de la Accidentabilidad de la Empresa 
 
Para análisis y estudio del presente Informe de suficiencia profesional se realiza el análisis 
de un periodo de 3 años (2018, 2019 y 2020) 
4.1.1.1. Cantidad de accidentes por año 
 
En el siguiente grafico se visualiza la cantidad de accidentes registrados durante los 
periodos del 2018 al 2020. 
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Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
En la gráfica se puede observar que durante el transcurso de los años 2018 al 2020 la 
empresa JE tuvo un total de 354 accidentes, siendo el 2019 el año con mayor cantidad de 
accidentes con un total de 153. 
Para el año 2019, se observa un incremento del 93.6% respecto a la cantidad de accidentes 
con relación al año 2018. 
Para el año 2020, se visualiza una disminución de 31 accidentes en comparación al año 
anterior, para el cual se realizó un cálculo de proporción respecto a los meses trabajados 
para el 2019 (12 meses) y los meses trabajados en el 2020 (9 meses): 
Cantidad de accidentes por meses trabajados: 
 
2019: 153/12 = 12.75 accidentes en promedio por mes del 2019. 
2020: 122/9 = 13.55 accidentes en promedio por mes del 2020. 












2018 2019 2020 
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Así pues, una vez realizado el cálculo correspondiente se evidencia que en promedio el 
número de accidentes ocurridos durante el 2020 fue un 6% mayor que la ocurrencia de 
accidentes del 2019. 
4.1.1.2. Cantidad de días perdidos por año 
 
A continuación, en el siguiente grafico se mostrará la cantidad de días perdidos generados 
durante los años del 2018, 2019 y 2020: 




Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
En el grafico se puede observar que el periodo con mayor cantidad de días perdidos fue el 
2019 con una cantidad total de 2156 días, a causa de los 153 accidentes. Además, para el 
año 2020, con tan sólo 9 meses laborados se registró una pérdida de 1346 días. 
4.1.1.3. Tipo de accidentes por año 
 
En la empresa J.E Construcciones Generales, los accidentes se clasifican de la siguiente 
manera: 












2018 2019 2020 
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-Accidente Leve: Denominado a todo accidente sufrido dentro de las instalaciones de los 
proyectos o bajo el desarrollo de las funciones de un personal, el cual no genera días 
perdidos (no presenta descanso medico). 
-Accidente Incapacitante: Denominado a todo accidente sufrido dentro de las instalaciones 
de los proyectos o bajo el desarrollo de las funciones de un personal, el cual genera días 
perdidos para la organización (presenta descanso médico del trabajador afectado). 
-Accidente fatal o fatalidad: Denominado a todo accidente sufrido dentro de las 
instalaciones de los proyectos o bajo el desarrollo de sus funciones de un personal, el cual 
genera una pérdida de la vida humana. 
-Accidente material: Denominado a todo accidente sufrido dentro de las instalaciones de 
los proyectos o bajo el desarrollo de las funciones de un personal, el cual tiene como 
perdida o daño el material de la empresa. 
Durante los 3 años en análisis la empresa refleja esta información referente a los tipos de 
accidentes: 




Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 















2 4 2 
0 
INCAPACITANTE LEVE MATERIAL 
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Como se observa en la gráfica, la empresa registra un alto porcentaje de accidentes del 
tipo incapacitante, generando mayor cantidad de días perdidos. 
4.1.1.4. Cantidad de accidentes por puesto de trabajo 
 
En la siguiente grafica se visualiza la cantidad de accidentes por puesto de trabajo en los 
3 años de estudio; 




Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
Al observar la gráfica podemos determinar que el puesto de trabajo con presencia de mayor 
cantidad de accidentes es el Operario y en segundo lugar el Ayudante. Por otro lado, los 
puestos de trabajo con menor cantidad de accidentes son el Capataz y el Supervisor. 
4.1.1.5. Cantidad de accidentes por proceso 
 
Dentro de todos los procesos que involucra la construcción de edificaciones, la empresa 
clasifica los procesos operativos de la siguiente manera: 
70 65 
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Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
En el siguiente cuadro se visualiza la ocurrencia de accidentes por proceso de la obra: 
Gráfico 12:Cantidad de accidentes por Proceso 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 













   





En el cuadro se observa que el proceso con mayor número de ocurrencia de accidentes es 
el proceso de estructura, el cual comprende las siguientes actividades: 
- Instalación de acero en las zapatas, vigas, columnas y muros del 
proyecto. 
- Encofrado en las zapatas, vigas, columnas y muros del proyecto. 
 
- Vaciado de concreto de todo el proyecto 
 
- Instalación de estructuras metálicas. 
 
4.1.1.6. Causa inmediata del accidente 
 
Para la correcta identificación de las causas inmediatas del accidente la empresa hace uso 
de la Técnica del Análisis Sistemático de Causas, el cual divide en 2 las causas inmediatas 
o también conocidas como directas en cuanto a la ocurrencia de accidentes: 
- Acto Subestándar 
 
- Condición Subestándar 
 
Asimismo, en el siguiente cuadro la empresa muestra la cantidad de accidentes que fueron 
generados por acto subestándar, condición subestándar y por la combinación de ambos. 
Gráfico 13:Causa inmediata del accidente 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
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El grafico evidencia que la mayor ocurrencia de accidentes va relacionado a la combinación 
de actos y condiciones Subestándares para los 3 años en estudio. 
Continuando en el Análisis Sistemáticos de Causas la empresa identifica cuales son las 
principales causas que originan los actos y condiciones subestándares: 
4.1.1.6.1. Acto Subestándar: 
 
A continuación, se presenta el listado de condiciones subestándares a lo largo de los 3 
últimos años: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
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Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
En base al cuadro y tabla anterior, la empresa ha identificado que la acción subestándar 
con mayor cantidad de ocurrencia de accidentes es “No seguir procedimientos” para lo cual 
la implementación de la ISO 45001 se plantea como una solución viable a esta causa, 
debido a que dentro de todo el desarrollo de la implementación, esta establece de manera 
obligatoria contar con registros, planes y procedimientos obligatorios para el desarrollo 
efectivo de las actividades y también a cumplir con la toma de conciencia y capacitación 
del personal. 
4.1.1.6.2. Condición Subestándar: 
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Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
En base al cuadro y tabla anterior la empresa ha identificado que la condición subestándar 
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4.1.1.7. Causa básica del accidente 
 
Para la correcta identificación de las causas básicas del accidente la empresa hace uso de 
la Técnica del Análisis Sistemático de Causas, el cual divide en 2 las acusas básicas o de 
raíz conocidas como directas en cuanto a la ocurrencia de accidentes: 
- Factor Personal 
 
- Factor Laboral 
 
En el siguiente cuadro la empresa muestra la cantidad de accidentes que fueron generados 








Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
 
Luego de la identificación de las causas básicas, como se observa en el grafico anterior el 
principal factor en el que aterriza la ocurrencia de los accidentes de la empresa es la 
combinación de factor personal y laboral. 

























A continuación, se realizará la identificación de los principales factores personales y 
laborales de la empresa. 
4.1.1.7.1. Factor Personal 
 
En la siguiente tabla se podrá visualizar el listado de factores personales que originan un 
accidente: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
Gráfico 17:Factor personal del accidente 
 
 








Factor Personal del Accidente 
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En la tabla y grafico anterior se puede visualizar que el factor personal que resulta como la 
principal causa de los accidentes es “Motivación Inadecuada” la cual tiene un porcentaje 
mayor del 50% de ocurrencia en todos los años en estudio. 
4.1.1.7.2. Factor laboral 
 
En la tabla y grafico a continuación se presentan los factores laborales que originan 
accidentes: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
Tabla 11: Factor laboral del accidente 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
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En la tabla y grafico presentados de manera consecutiva en los tres años registrados se 
obtuvo como principal factor laboral a Liderazgo y/o Supervisión inadecuada dentro de la 
organización. 
4.1.1.8. Índice del cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad 
(PAAS) 
El programa anual de actividades es una herramienta, la cual nos permite planificar las 
actividades de SST de una forma organizada y completa, conociendo cuales son los 
objetivos a alcanzar, cuáles son las actividades a desarrollar, quien es el responsable de 
cada actividad y quienes deben de participar de las mismas, dentro de estas actividades 
tenemos: reuniones del comité SST, capacitaciones, inspecciones de seguridad, 
capacitaciones de primeros auxilios, entre otras las cuales nos permitirán potenciar y 
sensibilizar las actitudes de los trabajadores y reducir la cantidad de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
En la siguiente tabla se presentará los porcentajes de cumplimiento mensual del programa 
anual de actividades de SST del año 2020 

























Enero 38 38 9% 15 15 4% 39% 
Febrero 31 69 17% 18 33 8% 58% 
Marzo 31 100 24% 21 54 13% 68% 
Abril 41 141 34% 15 69 17% 37% 
Mayo 33 174 42% 13 82 20% 39% 
Junio 31 205 50% 20 102 25% 65% 
Julio 39 244 60% 16 118 29% 41% 
Agosto 31 275 67% 13 131 32% 42% 
Setiembre 31 306 75% 21 152 37% 68% 
Octubre 39 345 84% 15 167 41% 38% 
Noviembre 34 379 92% 20 187 46% 59% 
Diciembre 31 410 100% 25 212 52% 81% 
 PROMEDIO 53% 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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Como se observa en la tabla, durante el trascurso del año 2020 se obtuvo un porcentaje 
del 52% de cumplimiento y en promedio un cumplimiento del 53% el cual refleja una falta 
de ejecución de las actividades de seguridad y una falta de participación y compromiso de 
los lideres (personal supervisor) de los diferentes proyectos de construcción, lo cual 
aumentó la posibilidad en la ocurrencia de los accidentes de trabajo durante el año 2020. 
4.1.1.9. Índice de accidentabilidad por año 
 
Para realizar el correcto cálculo del índice de accidentabilidad, se requiere de manera inicial 
hallar e identificar dos índices, los cuales son los siguientes: 
Índice de frecuencia: El cual se calcula en base a la cantidad de accidentes incapacitantes 
 
dividido entre la cantidad de horas hombre trabajadas por una constante K (K=1000000). 
 
Índice de gravedad: Se calcula en relación con la cantidad de días perdidos generados a 
 
causa de un accidente entre las horas hombre trabajadas, multiplicado por una constante 
K (K=1000000). 
A continuación, en la siguiente tabla se podrá observar la cantidad de accidentes 
incapacitantes, días perdidos a causa de los accidentes, el índice de frecuencia, índice de 
gravedad e índice de accidentabilidad de la empresa en los últimos tres años de actividad: 
Tabla 13: Índice de accidentabilidad 
 
 
AÑO INCAPACI HHT DIAS PERDIDO IF IG IA 
2018 73 3675694.50 751 19.86 204.32 4.06 
2019 142 7351389.00 2156 19.32 293.28 5.66 
2020 112 4911067.40 1346 22.81 274.07 6.25 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
LEYENDA 
HHT Horas hombre trabajadas 
IF Índice de Frecuencia 
IG Índice de gravedad 
IA Índice de accidentabilidad 
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En el siguiente grafico se evidencia la evolución que ha tenido el índice de accidentabilidad 








Fuente: J.E Construcciones Generales 
Fuente: J.E Construcciones Generales S.A. 
Como se observa en la gráfica, el índice de accidentabilidad de la empresa ha ido en 
crecimiento en los últimos 3 años. 
Según el análisis desarrollado y en conformidad con la técnica de Análisis Sistemático de 
Causas, el aumento del índice de accidentabilidad ha registrado como principales 
causantes de accidentes de trabajo los siguientes puntos: 
4.1.2. Análisis de las infracciones de SST. 
 
La empresa cuenta con un registro de infracciones (Anexo 15) en el cual se detalla todas 
las fracciones identificadas en las labores de inspección de entidades externas (SUNAFIL, 
según su Reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo art.): 
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Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.1.3. Análisis del cumplimiento de la ISO 45001 
 
La empresa J.E Construcciones Generales realizó un estudio de línea base para determinar 
el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de sst en conformidad con la ISO 45001. 
El estudio se llevó a cabo mediante un check list interno de los requisitos establecidos en 
la ISO 45001, el cual se detalla en el Anexo 3, en la siguiente tabla se visualiza el cuadro 
resumen del porcentaje de cumplimiento: 















En conformidad con los resultados obtenidos, se observa que la empresa cuenta con un 




4.2. Alternativa de solución 
 
Luego de realizar la investigación de metodologías exitosas frente a la reducción del índice 
de accidentabilidad, se identifican como principales propuestas de solución Seguridad 
basada en el comportamiento, ISO 45001 y Ergonomía 
4.2.1. Seguridad basada en el comportamiento (SBC) 
De acuerdo con Anibal Sucari (2018), en su tesis para optar el grado académico de Maestro 
en gestión de sst, define a la SBC como un proceso de retroalimentación y observación, 
liderado por los propios colaboradores de la empresa. Trabajadores observando 
trabajadores en la forma como desarrollan sus actividades laborales para identificar cuáles 
son los comportamientos riesgosos y seguros que cada uno de ellos presente al momento 
de realizar su labor. Donde se observa lo riesgoso y lo seguro; ver si reúne información 
válida para identificar problemas significativos; y ver si trasmite las inquietudes de seguridad 
de los colaboradores. 
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4.2.2. ISO 45001 
 
Según la Organización Internacional de Normalización, al implementar un sistema de 
gestión conforme a la ISO 45001 permitirá gestionar las oportunidades y riesgos para la 
SST. Los resultados y objetivos previstos del sistema de gestión de SST son prevenir 
deterioro de la salud y lesiones relacionados con las labores a los colaboradores y 
proporcionar lugares de trabajo saludables y seguros; en consecuencia, es de importancia 
crítica para la empresa minimizar riesgos y eliminar los peligros para la SST tomando 






De acuerdo con Maricarmen, Gonzales (2007) en su trabajo expuesto en el IX Congreso 
Internacional de Ergonomía México. Define a un sistema ergonómico como la ejecución de 
un grupo de disciplinas, que incluye los conocimientos del cuerpo humano y usa diversas 
ingenierías como medio para la evaluación. Esto se da con el objetivo de lograr una mejor 
funcionabilidad del sistema de trabajo sustentándose en el correcto rendimiento de estos y 
la compatibilidad de este aspecto con la sst de los trabajadores que ejecutan las actividades 
relacionadas a las labores desarrolladas. 
Para la correcta elección de la metodología más adecuada para utilizar, se realizó la 
comparación de las metodologías previamente identificadas con los siguientes factores de 
evaluación: 
a. Tiempo de implementación: Relacionado al tiempo que se utilizara para la 
implementación de la metodología seleccionada. 
 
 
b. Costo de implementación: Relacionado directamente a la contratación de terceros para 
la implementación y costo de equipamiento necesario. 
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c. Nivel de factibilidad: Relacionado a cuan factible es la metodología propuesta 




Tabla 16: Descripción de criterios para calificación por factor de evaluación 
 
 






Mayor a 6 meses 
 
 
Mayor a 100 000 soles 
El personal de la 
organización no cuenta 
con conocimientos ni 







Entre 4 y 6 meses 
 
 
Entre 50 000 y 100 000 soles 
La organización cuenta 
con una persona 
capacitada para la 













Menor a 50 000 soles 
La organización cuenta 
con un equipo de trabajo 
capacitado para la 
implementación y 
practica de la 
metodología 
 




Luego de conocido los criterios que serán tomados en cuenta para la calificación de las 
metodologías, la gerencia de la organización procede a realizar la evaluación de las 
metodologías propuestas evidenciando la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Resultado de la evaluación de la metodología 
 
 






















































TOTAL 100% 1.6 2.4 1.2 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
La gerencia posterior a la evaluación de las metodologías definió como metodología a 
implementar la ISO 45001 debido a la factibilidad de la aplicación de este, al contar con un 
equipo especializado en la materia, costos y tiempos muy parecidos a las demás 
metodologías. 
4.3. Solución del problema 
 
Para la solución del problema se desarrollará la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la ISO 45001:2018 dentro de la organización. 
A continuación, se procederá a la mención de los procesos y requisitos para la correcta 
ejecución. 
4.3.1. Comprensión de la Organización y su contexto 
 
La alta dirección de J.E Construcciones Generales en conjunto con las áreas involucradas 
para el reconocimiento del contexto interno y externo de la organización desarrolla una 
matriz y análisis FODA. 
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Atención personalizada a clientes y proveedores por la línea gerencial. 
 
Débil gestión en toma de decisiones por parte de Gerencias 
 
Más de 15 años de experiencia en el rubro de construcción 
 
Débil seguimiento y control del proceso constructivo, sin auditoría interna técnica. 
 
Contar con equipos y maquinarias, siendo autónomos en nuestras 
operaciones. 
 
Falta Implementación y seguimiento del SIG en temas de Calidad, Medio Ambiente y SST. 
Mejora Continua enfocados en aprendizaje de lecciones aprendidas. 
Fortalecimiento de alianzas estratégicas con empresas relacionadas 
al sector 
 
Evaluación y Seguimiento de Proveedores 
 
Compromiso sobre la responsabilidad social (medio ambiente) 
 
Falta de Cultura organizacional 
 
Interés por los colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el 





Potencial de Crecimiento del sector construcción. Mejores expectativas 
en el país. 
 
Ingreso al mercado de empresas constructoras extranjeras 
 
Desprestigio de empresas de construcción a causa corrupción. 
 
Ingreso de empresas pequeñas y medianas, que compitan en precios. 
 
Postular a diversas obras públicas: Edificación, Infraestructura. 
 
Empresas con problemas de corrupción que ofrecen sus servicios a un precio bajo, con el fin de 
permanecer en el mercado. 
 
Tendencia Regional para la construcción de edificacioneseco 
amigables, eco sostenibles con certificación Leed. 
 
Sindicatos de construcción civil / Población. 
 
Auge de empresas que otorgan certificación por la implementación del 
Sistema Integrado de Control. 
 
Restricciones bancarias debido a incertidumbre en el sector, debido a empresas corruptas 
Implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sector 
construcción. 
 
Penalidades impuesto por el cliente, en proporciones mayores. 











La importancia de desarrollar el análisis FODA tiene como principal objetivo desarrollar las 
estrategias necesarias para atacar y sacar el máximo provecho a los puntos fuertes y 
debiles de la organización, para lo cual la alta dirección realizó la siguiente matriz: 
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Tabla 19: Análisis FODA 
 








(F2,O2) Fortalecer la imagen de PLANC como empresa que no ha 
trabajado antes con el estado por que el sistema era corrupto. 
 
 
(F5,O4) Estandarización de parámetros de la Certificaciones Leed para 
todos los proyectos de la empresa. 
 
 
(F5,O5) Inversión en estandarización de Certificaciones Leed para 





(D2, O1) Alianzas con Empresas especializadas en infraestructura 
 
 
(D5, O2) Repotenciamiento en Cultura Cívica Profesional 
 
 
(D3,O3) Implementar en el menor tiempo posible el SIG y certificar la trinorma. 
 
 




(D2,O7) Sistematización de procesos constructivos (PROCORE) 
Estrategia (FA) Estrategia (DA) 
 
 




(F2,A2) Consolidar nuestro servicio con un valor agregado, que evite 








(F2,A5) Proporcionar Información financiera, demostrando ordenado, 
transparente, gobierno corporativo. 
 
 
(F2,A7) Adecuarnos a las actualizaciones y cambios para tener mayor 










(D2,A6) Hacer seguimiento continuo a los procesos establecidos para evitar 












4.3.2. Necesidades y expectativas de trabajadores y otras partes interesadas. 
 
Dentro de la implementación de la ISO 45001:2018 se considera el reconocimiento de la 
organización de manera interna, así como el de todas las partes interesadas que puedan 
ser afectadas de manera positiva o negativa a causa de las actividades generadas por la 
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empresa. Es por ello, que esta norma estipula reconocer las necesidades y expectativas 
de ambas partes. 




-Necesidades y expectativas 
 






























- Cumplimiento de obligaciones 
comerciales 
- Sobrecostos al tener que proporcionar al 
personal obrero implementos de 
seguridad, que debería ser asumido por 
el subcontratista 
- Sobrecostos al asignar personales 
internospara controlar el RRHH del 
subcontratista. 




- Asegurar costos proyectados 
- Retroalimentación con el conocimiento 
y experiencia de la empresa 
subcontratada 
- Contar la experiencia y conocimiento de 
empresas especializadas, según los 










- Promover una adecuada negociación. 
 
 





- Seguridad y salud en el trabajo  
 
Sindicato 
- Obreros con poca experiencia en 
construcción y poca capacitación en 
temas de seguridad y medio ambiente. 
- Paralizaciones por huelgas 
- Falsificación de documentos. 
- Personal no capacitado en temas de 
construcción. 
-Con la nueva norma sólo podemos 
contratar personal que tenga su carnet de 
miembro en RETCC y con experiencia en 
construcción. 
- Cumplimiento de la ley Decreto 
Legislativo N.º 727, Ley de Fomento a 
laInversión Privada en la Construcción. 
Asociación de trabajadores de 
construcción civil zonal 

















- Seguridad durante la ejecución de la 
obra 
- Cumplimiento de las condiciones 
contractuales 
- Cumplimiento del plazo de entrega del 
servicio 
- Menos afectación ambiental 
- Privacidad y confidencialidad 
- No tener problemas laborales 
posteriores. 






- Aplicación de penalidades 
- Cliente insatisfecho 
- Intervención de la obra 
- Cancelación del proyecto 
 
- Pérdida del cliente en futuros proyectos 
 
 
- Fidelización del cliente 
- Buena imagen institucional 
- Reconocimiento del producto y la 
calidad 
- Negocios rentables 
- Valor a la marca 
 
-Planificación y programación oportuna 
del proyecto a ejecutar 
- Monitoreo constante por parte del área 
de Control de Obras de la Gerencia 
Técnica. 
- Programa de capacitación continua, 
enfocado en temas de seguridad y salud 
en el trabajo 
- Fiscalización interna permanente por 
parte del Área se SSTMA 
- Implementación del Sistema SIG. 
Supervisión 
- Relaciones satisfactorias que hacen eco 













- Cumplimiento de las obligaciones 
legales, laborales, normas y reglamentos 
- Recaudación de impuestos 






- Multas y paralización de obras. 
- Inhabilitación para trabajar con el 
estado: "muerte civil" 















- Capacitación y actualización constante 
de las personas que están directamente 
relacionadas con cada entidad. 
 
- Apoyo legal especializado para 
evaluación de los casos. 




SUNAT,BCR, INEI, OEFA 
 
Ministerio Público - Comportamiento ético y denuncia ante 
una situación de corrupción 
Superintendencia de Banca 
ySeguros 
- Comportamiento ético y denuncia ante 













Grandes y medianas 
empresas 
- Buscar alianzas estratégicas 
 
- Expandir el mercado 
- Realizar consorcios para concursar en 
proyectos 
- Mala gestión administrativa del 
consorcio 
- Dañar la imagen adquirida, por la 






- Concretar consorcios 
- Retroalimentación del conocimiento 









- Relaciones comerciales de lago plazo 
(subcontratistas) 
- Buscar alianzas estratégicas. 
 













- Colocación de líneas de créditos 
- Sobre endeudamiento ante malos 
manejos financieros 
- Respaldo y financiamiento económico 
para proyectos específicos 










- Oportunidades en prácticas pre 
profesionales y profesionales 
 
-Fuerza laboral especializada y 
competitiva en el mercado 




Grupo de personal con 
discapacidad 
-Cumplimiento de la norma. Inserción en 
el ámbito laboral ( Ley n° 29973 de 
13.12.12 – Ley General de la Persona con 
Discapacidad 
 
- Denuncias por maltrato al personal con 
discapacidad 






-Mejora de la imagen institucional 
- Reglamento de la Ley N°29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad 
D.S. N° 002-2014-MINP). 
 
-Sensibilización al personal interno. 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.3.3. Determinación del alcance del sistema de gestión. 
 
La alta dirección en conjunto con el área estratégica definió el alcance del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo como el siguiente: 
Para determinar el alcance se debe determinar los siguientes aspectos: 
 
- Actividad principal: Construcción 
 
- Productos y servicios: Multifamiliares, centros comerciales y plantas 
industriales 
- Aplicación demográfica de dicho producto/servicio: A nivel nacional 
Alcance del sistema de gestión: 
“Servicio de construcción de edificaciones multifamiliares, centros comerciales y plantas 
industriales a nivel nacional”. 
4.3.4. Sistema de Gestión de la SST 
 
La empresa mantiene, establece, implementa, y mejora continuamente el Sistema de 
Gestión de la SST, considerando los procesos necesarios y pertinentes, acorde con los 
requisitos que esta norma mantenga. 
4.3.5. Análisis de funciones, responsabilidades y autoridades de la organización Es 
necesario que la alta dirección asegure y delegue correctamente las autoridades y  
responsabilidades  para los roles pertinentes dentro de la organización y así garantizar 
la correcta ejecución del sistema de gestión de la SST, asimismo, la comunicación entre 
los distintos niveles de la empresa se debe mantener como información documentada. 
Para lo mencionado, la alta organización asignará las responsabilidades y autoridades 
para: 
a. Asegurar que el Sistema de Gestión de SST es conforme y correctos en relación 
a lo establecido por este documento. 
b. Comunicar a la alta dirección acerca del desempeño de esta implementación de SST. 
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En la empresa JE. Construcciones Generales se define las responsabilidades y niveles 
de autoridad mediante organigramas, a continuación, se presenta el Organigrama 








































4.3.6. Consulta y participación de los trabajadores 
 
La organización mantiene, establece e implementa procesos para la correcta consulta y 
delegación de responsabilidades y actividades para todos los trabajadores involucrados 
dentro de la organización, en todas las funciones y los niveles pertinentes, y en caso se 
requerido, de los representantes de los trabajadores en desarrollo, planificación, evaluación 
de desempeño e implementación de las acciones para la constante mejora del sistema de 
gestión de la SST a implementar. 
A continuación, se mencionan las medidas a establecer por la organización para el 
cumplimiento de los requisitos: 
a. Se deberá proporcionar capacitaciones e instrucciones para el desarrollo del trabajo 
seguro. 
b. Creación de un buzón de recomendaciones para el desarrollo de la SST. 
 
c. Un trato de política abierta que permita constante comunicación con los sindicatos 
involucrados. 
d. Establecer fechas para charlas informativas. 
 
e. Establecer reuniones periódicas con la alta gerencia para evaluar los procesos que 
involucran seguridad y salud. 
f. Identificar y eliminar todo tipo de riesgo. 
 
g. Desarrollo de campañas y actividades en materia de sst, 
 
h. Creación de un comité de seguridad involucrando a los trabajadores. 
 
Una vez que los procesos se hayan establecido para la participación y consulta de los 
colaboradores, se desarrollará la documentación pertinente para registrar las metodologías 
implementadas. De esta forma, garantizamos que la organización verifique el proceso de 
auditorías de forma periódica y de tal forma, garantizar el cumplimiento de estos requisitos. 
La empresa J.E Construcciones Generales ha establecido el siguiente cuadro de aplicación 




a) Recibir, responder y documentar las comunicaciones pertinentes de 
partes interesadas. 
b) Asegurar la continua y activa de los trabajadores en el desarrollo de 
las mejoras prácticas de calidad, ambientales y de seguridad y salud 
en el lugar de trabajo. 
c) Asegurar la realización de consultas con subcontratistas y otras 
partes interesadas cuando ocurran modificaciones que puedan 
afectar su seguridad y salud o cuando se considere apropiado. 
Un aspecto central de este cuadro es el establecimiento de contactos autorizados 
para comunicaciones con partes interesadas. Este cuadro es desarrollado por el 
comité SIG, aprobada por la Alta dirección, y conservada por el jefe de 
Administración y Finanzas para la atención de las comunicaciones con partes 
interesadas internas y externas en J.E. 
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4.3.7. Mapa de Procesos 
 




4.3.8. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades para el 
SST 
4.3.8.1. Identificación de peligros 
 
La empresa establece, implementa y mantiene el/los proceso(s) pertinentes y necesarios 
para ejecutar la identificación continua de los peligros potenciales. Estos no deben limitarse 
al tipo de organización de trabajo, cantidad de horas, actividades, infraestructura, equipo o 
diseño, o cualquier tipo de situación presentada en el momento. 
4.3.8.2. Evaluación de riesgos 
 
La empresa mantiene, establece e implementa procesos para la evaluación de riesgos para 
la SST, siempre supervisando la eficiencia de los controles, así como determinar y evaluar 
los riesgos de otro tipo relacionados también con el establecimiento y mantenimiento de la 
SST. 
4.3.8.3. Evaluación de oportunidades 
 
La empresa mantiene, establece e implementa la oportunidad de mejorar el desempeño de 
la SST, manteniendo siempre los cambios establecidos en la empresa, así como sus 
procesos y sus políticas. Asimismo, se establecen las oportunidades para adaptar el 
trabajo, así como para eliminar riesgos potenciales o la reducción de estos. 
La empresa J.E Construcciones Generales desarrollo un procedimiento para la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) (Ver 
Anexo 7) 
4.3.9. Determinación de requisitos legales y otros 
 
La organización determina el acceso a requisitos legales y otros requisitos pertinentes los 
cuales tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de estos, de manera que son 
aplicables e identificados para la continua mejora de la SST. 
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4.3.10. Planificación de la acción 
 
La empresa establece y planifica las acciones para abordar peligros y riesgos, así como 
requisitos legales y otros, y para prepararse ante alguna situación de emergencia. J.E toma 
en cuenta la jerarquía de los controles ´para la planificación de acciones. 
J.E establece los siguientes objetivos para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 










La competencia de la organización debe: 
 
- Definir la competencia adecuada para los colaboradores que puedan o no afectar 
el desempeño del SST. 
- Incluir capacitaciones individuales para el desarrollo de habilidades y experiencias. 
 
- Tener capacidad para cumplir los roles laborales definidos y comprensión de los 
requisitos para la SST. 
- Incluir los requisitos legales pertinentes y documentarlos como evidencia de los 
procesos y actividades. 
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J.E determina las competencias, capacitaciones y requisitos para los puestos de trabajo 
de cada colaborador en los perfiles de puestos (Anexo 8) 
4.3.12. Toma de conciencia 
 
Los colaboradores de la empresa J.E son sensibilizados para tomar conciencia de: 
 
- La política y los objetivos de la implementación de SST. 
 
- La importancia de su participación para la eficiencia y desempeño de la 
implementación de SST. 
- Las posibles consecuencias al no acatar a las implementaciones de SST. 
 
- Los peligros, riesgos, implicancias y situaciones de SST relacionados directamente 
con ellos. 
- Identificar y considerar posibles riesgos y peligros y apartarse de ellos para 
salvaguardar sus vidas. 
4.3.13. Comunicación de la organización 
 
Se establecen todos los procesos para mantener una comunicación eficiente y participativa 
entre los trabajadores como se establece en el numeral 4.3.6, se mantiene a su vez, una 
comunicación externa e interna en la organización para garantizar el desarrollo adecuado 
de la gestión de SST. 
4.3.14. Gestión de la información documentada 
 
Se establecen los procedimientos adecuados para garantizar la gestión correcta de la 
información a documentar de la organización, esta es segura y se encuentra disponible 
para el uso correcto pertinente. Asimismo, se asegura gestionar el control de las 
actualizaciones y cambios en el procedimiento de Control de Información documentada 
(Ver Anexo 6). 
4.3.15. Reducción de riesgos y eliminación peligros 
 
La organización establece el procedimiento (Anexo 7) para identificar los riesgos 
potenciales y su posterior evaluación para el control eficiente de los peligros y la gestión 
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de oportunidad para implementar y mejorar los procesos para la eliminación de riesgos y 
peligros potenciales contra la implementación de la SST llevado a cabo por la alta dirección 
según la jerarquía de controles que J.E presenta. 
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N° S/SO  
 II Colisión.  
Vehículo / Equipos en buen estado 
(inspeccionados con cartelde 
autorizado). 
Uso de cinturón de seguridad         Identificación de rutas con vías en buen     Uso de EPP (Casco, lentes de 
o moderado estado 
Estándar de vehículos 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   15  NO 
I, IV Conducción de vehículos. 
 IX Trastornos musculoesqueléticos. SO  Pausas activas. 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   10  NO 
 IV Volcaduras.      Uso de unidades autorizados 
Identificación de rutas para tránsito de     Conductor competente, autorizado,    
Uso de EPP para inspeccionar
 
unidades. capacitado en manejo defensivo. 
actividades y al salir de su 
unidad. 
SI             3   21 IM SI 
Uso de cinturón de seguridad         Identificación de rutas con vías en buen    Uso de EPP (Casco, lentes de 
 II Atropello.  
Vehículo / Equipos en buen estado 
(inspeccionados con cartelde 
autorizado). 
o moderado estado 
Estándar de vehículos 
VIII Enfermedades auditivas SO 
 Pausas activas. 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   18 IM SI 
 SI             2   12  NO 
I, IV     Generación de vibración de la maquinaria 
 IX Trastornos musculoesqueléticos. SO SI             1   10  NO 
Fumigación. 
 VII Virus en el ambiente (covid-19) VIII 
Contagio de Enfermedad por virus en el 
ambiente (covid-19) 
SO Obra.  
COVID 19 en el Trabajo 
Alcohol en gel en oficinas administrativas 
Instalación de lavaderos al ingreso de   Capacitación a personal en el Plan para   
Uso de EPP (guantes, lentes,
 
mascarillas y uniforme). 
SI                   10  30 IT SI 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
 IX        
Daños musculo esqueléticos por sobre     SO 
esfuerzo. 
Utilización de tecles o grúas manuales. Estándar manejo manual de materiales      
seguridad, zapatos punta de
 SI             2   12  NO 
 VIII Enfermedades auditivas SO 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de protección auditiva 
(Tapones auditivos u Orejeras 
tipo Copa). 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
SI             2   12  NO 
 I, II, 
VI 
Mantenimiento de Equipos. 
VII Atrapamientos.  Guardas de Seguridad a los Equipos.   
Capacitación para el mantenimiento     seguridad, zapatos punta de 
SI             2   12  NO 
 III Caídas a nivel.  
específico de cada equipo.              acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
Uso de fuente de luz artificial según el       Personal competente, autorizado,         seguridad, zapatos punta de 
lugar de trabajo. capacitado acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
SI             2   12  NO 
 VIII Cortocircuito  
Colocación de extintor de PQS en zona       Personal competente, autorizado,         seguridad, zapatos punta de 
de trabajo. capacitado acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             2   12  NO 
Personal competente, autorizado y       Uso de EPP (Casco, lentes de 
 VIII Contaminación al suelo.  
Emplear bandejas antiderrames. capacitado. seguridad, zapatos punta de 
SI             1   15  NO 
     Trabajo con Aceite y/o Combustibles. 
Contar con las Hojas MSDS de los          acero, uniforme de trabajo, 
productos a utilizar. tapones auditivos) 
Personal competente, autorizado y       Uso de EPP (Casco, lentes de 
 VIII Enfermedades cutáneas. SO Guardas de Seguridad a los Equipos. 
capacitado. seguridad, zapatos punta de 
Contar con las Hojas MSDS de los          acero, uniforme de trabajo, 
productos a utilizar. tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
SI             1    TO NO 
 VIII 
Enfermedades respiratorias y 
pulmonares. 
SO Guardas de Seguridad a los Equipos.    
Personal competente, autorizado,         seguridad, zapatos punta de 
SI             3   
 VIII Enfermedades auditivas SO 
capacitado. acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de protección auditiva 
12  NO 
SI             2   12  NO 
Fumigación. 
 VII Virus en el ambiente (covid-19) VIII 
Contagio de Enfermedad por virus en el 
ambiente (covid-19) 
SO Obra.  
COVID 19 en el Trabajo 
Alcohol en gel en oficinas administrativas 
Instalación de lavaderos al ingreso de   Capacitación a personal en el Plan para   Uso de EPP (guantes, lentes, 
mascarillas y uniforme). 
SI                   10  30 IT SI 
 VII         
Derrumbe de terreno o estructura 
Apuntalamiento de terreno o de la 
existente. 
 estructura existente. Colocación de          
Capacitación para trabajos de
 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   18 IM SI 
 III Caída de distinto nivel.  
protección colectiva para los vecinos. 
Señalizar los bordes de la obra. 
Colocación de Líneas de Anclaje al borde 
de la obra. 
demolición. 
 VII Atrapamientos.  
Uso de EPP, arnés de seguridad 
y línea de vida. 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   18 IM SI 
Control de material extraído (Acopio 
temporal o eliminación directo). 




Difusión de lineamientos de seguridad. 
Instalación de letreros de advertencia. Uso de EPP (Casco, lentes de 
 II          
Lesiones por contacto de objetos o 
maquinaria. 
 
Colocación de malla anticaída.         Difusión de lineamientos de seguridad.   seguridad, zapatos punta de 
Colocación de cinturón para           Instalación de letreros de advertencia.   acero, uniforme de trabajo, 
SI             1   12  NO 
herramientas manuales o colocación de tapones auditivos) 
soguilla . 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
 VIII          
Contacto con cables energizados 
Bloqueo de energía de 
existentes. 
 
eliminar redes no reusables.   inoperativos o deficientes. 
instalaciones existentes y 
Cambio de redes etiquetado para manipular redes         Capacitación en Trabajos Eléctricos y        seguridad, zapatos punta de 
Uso de sistemas de bloqueo y 
SI             1   14  NO 
energizadas. 
Demolición. acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Fumigación. 
 VII Virus en el ambiente (covid-19) VIII 
Contagio de Enfermedad por virus en el 
ambiente (covid-19) 
SO Obra.  
COVID 19 en el Trabajo 
Alcohol en gel en oficinas administrativas 
Instalación de lavaderos al ingreso de   Capacitación a personal en el Plan para   
Uso de EPP (guantes, lentes,
 
mascarillas y uniforme). 
SI                   10  30 IT SI 
Apuntalamiento del Espacio Confinado.      Estándar trabajos en espacios 
Monitoreo de gases en área de trabajo. confinados. 
Señalización del área de trabajo.      Permiso para trabajos en espacios 
 II III Derrumbes.  Escalera de salida. confinados. 
Uso de EPP para trabajo 
específico. 
SI             2   18 IM SI 
Uso de arnés de seguridad y cuerda de        Personal entrenado y autorizado. 
vida. Simulacros de Emergencias en         Plan de respuestas a emergencia. 
Espacios Confinados. 
Personal de Brigada de emergencias 
Apuntalamiento del Espacio Confinado.     
Estándar trabajos en espacios
 
 VII Aplastamiento.  
Señalización del área de trabajo. 
Escalera de salida. 
Uso de arnés de seguridad y cuerda de 
confinados. 
Permiso para trabajos en espacios 
confinados. 
Uso de EPP para trabajo 
específico. 
SI             2   18 IM SI 
vida.    Simulacros de Emergencias    Personal entrenado y autorizado. 
en Espacios Confinados.                Personal de Brigada de emergencias 
Apuntalamiento del Espacio Confinado.      Estándar trabajos en espacios 
Señalización del área de trabajo. confinados. 
Plan de respuestas a emergencia. 
 VII Asfixia. SO 
Escalera de salida. 
Uso de arnés de seguridad y cuerda de 
Permiso para trabajos en espacios 
confinados. 
Uso de EPP para trabajo 
específico. 
SI             2   18 IM SI 
Trabajos en Espacio Confinado. 
vida.    Uso de Inyectores de aire.         Personal entrenado y autorizado. 
Simulacros de Emergencias en Espacios    Plan de respuestas a emergencia. 
Confinados. 
Personal de Brigada de emergencias 
II, IV, 
VI 
 IX Estrés por calor. SO 
Señalización del área de trabajo.        Estándar trabajos en espacios 
Uso de arnés de seguridad y cuerda de confinados. 
vida.    Uso de Inyectores de aire.        Permiso para trabajos en espacios 
Simulacros de Emergencias en Espacios confinados. 
Uso de EPP para trabajo 
específico. 
SI             2   18 IM SI 
Confinados. Personal entrenado y autorizado. 
 IX Desvanecimiento.  
Trabajo por turnos con intervalo de          Plan de respuestas a emergencia. 
tiempo (20'). Personal de Brigada de emergencias 
Señalización del área de trabajo.        Estándar trabajos en espacios 
Uso de arnés de seguridad y cuerda de confinados. 
vida.    Uso de Inyectores de aire.        Permiso para trabajos en espacios 
Simulacros de Emergencias en Espacios confinados. 
Uso de EPP para trabajo 
específico. 
SI             2   18 IM SI 
Confinados. Personal entrenado y autorizado. 
Trabajo por turnos con intervalo de          Plan de respuestas a emergencia. 
tiempo (20'). Personal de Brigada de emergencias 
 IX Trastornos musculoesqueléticos. SO Pausas activas. 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
SI             1   10  NO 
 VIII Contaminación del aire.  Realizar Estudios de Medición. SI             1   10  NO 
 I, V Emisiones al Medio Ambiente. VIII 
Enfermedades respiratorias y 
pulmonares. 
SO Guardas de Seguridad a los Equipos.    
Personal competente, autorizado,         seguridad, zapatos punta de 
 VIII Enfermedades auditivas SO 
capacitado. acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             3   12  NO 
SI             2   12  NO 
Fumigación. 
 VII Virus en el ambiente (covid-19) VIII 
Contagio de Enfermedad por virus en el 
ambiente (covid-19) 
SO Obra.  
COVID 19 en el Trabajo 
Alcohol en gel en oficinas administrativas 
Instalación de lavaderos al ingreso de   Capacitación a personal en el Plan para   Uso de EPP (guantes, lentes, 
mascarillas y uniforme). 
SI                   10  30 IT SI 
 II Colisión.  
Vehículo / Equipos en buen estado 
(inspeccionados con cartelde 
autorizado). 
Uso de cinturón de seguridad         Identificación de rutas con vías en buen    Uso de EPP (Casco, lentes de 
o moderado estado 
Estándar de vehículos 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
Uso de EPP (Casco, lentes de 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   15  NO 
 IX Trastornos musculoesqueléticos. SO  Pausas activas. SI             1   10  NO 
I, IV Conducción de vehículos. 
 IV Volcaduras.      Uso de unidades autorizados 
Identificación de rutas para tránsito de     Conductor competente, autorizado,    
Uso de EPP para inspeccionar
 
unidades. capacitado en manejo defensivo unidad. 
actividades y al salir de su SI             3   21 IM SI 
 II Atropello.  
Vehículo / Equipos en buen estado 
(inspeccionados con cartelde 
autorizado). 
Uso de cinturón de seguridad         Identificación de rutas con vías en buen    Uso de EPP (Casco, lentes de 
o moderado estado 
Estándar de vehículos 
seguridad, zapatos punta de 
acero, uniforme de trabajo, 
tapones auditivos) 
SI             1   18 IM SI 
Fumigación. 
 VII Virus en el ambiente (covid-19) VIII 
Contagio de Enfermedad por virus en el 
ambiente (covid-19) 
SO Obra.  
COVID 19 en el Trabajo 
Alcohol en gel en oficinas administrativas 
Instalación de lavaderos al ingreso de   Capacitación a personal en el Plan para   
Uso de EPP (guantes, lentes,
 
mascarillas y uniforme). 





































































































































































































































































































































































































































































4.3.16. Preparación y respuesta frente a las emergencias 
 
La organización mantiene, establece e implementa los procesos pertinentes para garantizar 
la preparación adecuada ante emergencias presentadas como se indica en el punto 4.3.8.1. 
Además, se garantiza el adecuado uso de la información y su gestión, para su posterior 
almacenamiento y registro de actividades. 
J.E elabora un plan de respuesta a emergencias para afrontar cualquier tipo de emergencia 
que se pueda presentar en el ambiente de trabajo (Anexo 9) 
4.3.17. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
 
Se establece en J.E el conjunto de procesos que permiten realizar un seguimiento 
adecuado a las actividades e implementaciones que la SST requiere, así como a la 
medición de su eficacia y el análisis de los resultados para posteriormente evaluar el 
desempeño e implementar las medidas correspondientes que permitan solucionar y 
mejorar fallas potenciales que pueden presentarse dentro del desarrollo de la 
implementación. La organización realiza el seguimiento constante desde el cumplimiento 
de los requisitos y otros, así como la evaluación de los riesgos, peligros y oportunidades 
potenciales. De esta forma, se determina el desempeño de la organización frente a la 
implementación de la SST. 
En la siguiente tabla se detalla el cronograma implementado en la organización en donde 
se especifican los siguientes puntos: 
• La política 
 
• La meta 
 
• Las actividades 
 
• El detalle de las actividades 
 
• La frecuencia de cada actividad 
 
• El responsable de cada actividad 
 








Tabla 26: Programa anual de actividades de SSTMA 



























Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.3.18. Gestión y procesos de la auditoría interna 
 
La organización establece un procedimiento de Auditoria Interna (Ver Anexo 10) planificado 
que permite proporcionar la información de la SST. Así pues, se definen los criterios 
correspondientes de manera que se validan los alcances. 
4.3.19. Revisión por la alta administración 
 
En J.E la alta dirección se compromete, revisa y supervisa la correcta gestión de la 
implementación de la SST, planificando eficientemente los controles de manera que 
asegura el correcto desarrollo de las actividades y garantiza la efectividad de este. 
La alta dirección realiza reuniones mensuales con el Comité SST el cual se encuentra 
establecido por sus representantes y de los colaboradores. (Anexo 12) 
4.3.20. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
 
En la organización se ha establecido el procedimiento de Tratamiento de no conformidades, 
acciones correctivas y preventivas para el desarrollo de investigación de no conformidades, 
accidentes y/o incidentes para posteriormente tomar las acciones correspondientes para 
controlar y corregir los errores potenciales que puedan presentarse (Anexo 16), en donde 
detalla los siguientes puntos: 
• Identificación de no conformidad 
 
• Establecimiento de correcciones y acciones mitigadoras 
 
• Identificación de causa raíz 
 
• Establecimiento de acciones correctivas / preventivas 
 
• Verificación de eficacia de las acciones ejecutadas y cierre 
 
4.3.21. Mejora continua 
 
En la organización se establece la necesidad de mejorar continuamente para la 
conveniencia, mejora y eficiencia de la gestión de la SST. Es necesario registrar los 
cambios pertinentes para mejorar el desempeño de la SST, promover la cultura que apoye 
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el desarrollo eficiente de esta e involucrar a los trabajadores, así como comunicar los 








Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.4. Recurso humanos y equipamiento 
 
4.4.1. Recurso Humano: 
 
Para el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGSST basado en la ISO 45001 
la empresa JE destina el siguiente talento Humano: 








Para el desarrollo, implementación y mantenimiento del SGSST basado en la ISO 45001 
la empresa JE destina el siguiente equipamiento: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5. Análisis económico financiero 
 
A continuación, se realizará el análisis económico financiero de la implementación del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la ISO 45001, para 
esto se realizará mediante un análisis beneficio-costo, que contemplará la siguiente 
información: 
- Costo de Implementación 
 
- Beneficio económico 
 
Para evidenciar que el proyecto es factible, el análisis beneficio -costo debe de obtener 
un valor mayor a 1. 
4.5.1. Costo de implementación 
 
Los costos por detallar para la implementación de la ISO 45001 son los siguientes: 
 
- Costo de estudio de la línea base del SGSST 
 
- Costo de implementación documentaria 
 
- Costo de Capacitación 
 
- Costo de equipamiento 
 
Para desarrollar el detalle de los costos se evidencia la siguiente información acerca de 
los costos del recurso humano a utilizar: 
Tabla 30: Equipo Implementador: 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.1.1. Costo de estudio de línea base del SGSST: 
 
A continuación, se detalla el costo de estudio de línea base del SGSST en la siguiente 
tabla: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.1.2. Costo de implementación documentaria: 
 
A continuación, se detalla toda la documentación y el costo de implementación 
documentaria obligatoria para el SGSST basado en la ISO 45001 en la siguiente tabla: 
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Tabla 34: Costo de implementación documentaria obligatoria 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.1.3. Costo de capacitación: 
 
El desarrollo de las capacitaciones y sensibilizaciones del personal viene en cumplimiento 
al requisito 7.3 de la ISO 45001: “Toma de conciencia”, se detalla su costo en la siguiente 
tabla: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.1.4. Costo de equipamiento 
 
A continuación, se detalla todo el equipamiento solicitado por el Departamento de SSTMA 
en la siguiente tabla: 








4.5.1.5. Costo Total de Implementación 
 
A continuación, se muestra el costo total obtenido de la implementación del SGSST 
basado en la ISO 45001: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.1.5. Costo de mantenimiento del SGSST 
 
Para el éxito en la gestión del sistema, es importante considerar el costo de los exámenes 
médicos, equipos de emergencia, señalización y capacitaciones mensuales a desarrollar 
anualmente, los cuales se observarán en la siguiente tabla: 
Tabla 38: Costo de capacitación programada 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
Tabla 39: Costo de señalización 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
Tabla 40: Costo de exámenes médicos 
 
Costo de exámenes médicos 
Descripción Cantidad Unid Costo Unitario Total 
Examen medico 1250 persona S/. 140.0 S/.175,000.0 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
Tabla 41: Costo de equipos de emergencia 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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Tabla 42: Costo de equipo de protección personal 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.2. Beneficio económico 
 
Los beneficios económicos que percibirá la empresa J.E Construcciones Generales como 
consecuencia de la implementación del sistema de gestión de sst basado en la ISO 45001 
son los siguientes: 
- Disminución por costo por infracciones y/o multas 
 
- Disminución de costo por accidente de trabajo 
 
4.5.2.1. Disminución por costo por infracciones y/o multas: 
 
El cálculo de las infracciones y multas que fueron impuestas por entidades fiscalizadoras 
externas (SUNAFIL, Municipalidades) detalladas en el Anexo 15 van en función con lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo. 
 
TIPOS DE INFRACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 2019 2020 
INFRACCIONES LEVES (art. 26, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.70,004.00 S/.67,768.00 S/.67,768.00 
a S/.66,650.00 S/.66,650.00 S/.66,650.00 
b S/.3,354.00 S/.1,118.00 S/.1,118.00 
c S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
d S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
e S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
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TIPOS DE INFRACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 2019 2020 
INFRACCIONES GRAVES (art. 27, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.377,282.00 S/.195,435.00 S/.161,766.00 
a S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
b S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
c S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
d S/.168,345.00 S/.67,338.00 S/.33,669.00 
e S/.20,253.00 S/.33,755.00 S/.6,751.00 
f S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
g S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
h S/.134,676.00 S/.67,338.00 S/.67,338.00 
i S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
j S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
k S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
l S/.20,253.00 S/.6,751.00 S/.20,253.00 
m S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
n S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
o S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
p S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
q S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
r S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
s S/.33,755.00 S/.20,253.00 S/.33,755.00 
 
 
TIPOS DE INFRACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 2019 2020 
INFRACCIONES MUY GRAVES (art. 28, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.22,618.00 S/.0.00 S/.0.00 
a S/.11,309.00 S/.0.00 S/.0.00 
b S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
c S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
d S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
e S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
f S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
g S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 
h S/.11,309.00 S/.0.00 S/.0.00 
TOTAL S/.469,904.00 S/.263,203.00 S/.229,534.00 
 
 
TIPOS DE INFRACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 2019 2020 
INFRACCIONES LEVES (art. 26, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.70,004.00 S/.67,768.00 S/.67,768.00 
INFRACCIONES GRAVES (art. 27, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.377,282.00 S/.195,435.00 S/.161,766.00 
INFRACCIONES MUY GRAVES (art. 28, Reglamento de la Ley General de Ins. Del Trabajo) S/.22,618.00 S/.0.00 S/.0.00 
TOTAL S/.469,904.00 S/.263,203.00 S/.229,534.00 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.2.2. Disminución por costo por accidente de trabajo 
 
Para el cálculo de los costos por accidente de trabajo se realizarán los siguientes pasos: 
 
4.5.2.2.1. Identificación de accidente por puesto de Trabajo: 
 
En el siguiente grafico se observa la cantidad de accidentes por puesto de trabajo de los 
últimos tres años de la empresa: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.2.2.2. Remuneración de los trabajadores por puesto de trabajo: 
 
En la siguiente tabla se visualiza la cantidad de remuneración recibida por el personal 
conforme a su puesto de trabajo en la empresa: 
Tabla salarial promedio 
TABLA SALARIAL PROMEDIO 
TIPO JORNADA SALARIO HORA 
SUELDO DEL OPERARIO S/. 106.67 S/. 3,200.00 S/. 13.33 
SUELDO DEL OFICIAL S/. 93.33 S/. 2,800.00 S/. 11.67 
SUELDO DEL AYUDANTE S/. 80.00 S/. 2,400.00 S/. 10.00 
SUELDO DEL SUPERVISOR S/. 116.67 S/. 3,500.00 S/. 14.58 
SUELDO DEL JEFE DE PRODUCCION S/. 266.67 S/. 8,000.00 S/. 33.33 
SUELDO DEL MEDICO / PREVENCION S/. 200.00 S/. 6,000.00 S/. 25.00 









Cantidad de accidentes por puesto de trabajo 
  65 66  
55 
51  
   33   34 
2018 
1 1 4 
8 5 
1 4 5 4 





4.5.2.2.3. Cantidad de días perdidos por puesto de trabajo 
 
En el siguiente grafico se visualiza la cantidad de días perdidos por puesto de trabajo de 
los 3 años de estudio: 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
En la gráfica 21 se identifica que el puesto de trabajo que representa mayor cantidad de 
días perdidos es el de operario con un total de 1874 días perdidos durante los 3 años en 
estudio. 
4.5.2.2.4. Criterios por considerar dentro del cálculo de costo 
 





Fuente: J.E Construcciones Generales 
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Tabla 44: Costo económico de los días perdidos por accidente 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE  
A. Duración de los días de descanso por 
 
 













Tabla 48: Costos intangibles 
 
 
VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 
 
CUALITATIVA COSTO 
DETERIORO DE LA IMAGEN BAJA S/. - 
PERDIDA DE MERCADO BAJA S/. - 
 




Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.2.2.5. Costos de ayudantes y otros accidentados 
 
En la siguiente tabla se visualizará la cantidad de accidentes de trabajo del 
personal con categoría de ayudante y los días perdidos a causa de los 
accidentes: 
 
DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
TOTAL ACCIDENTES 
AYUDANTES 
34 69 60 
TOTAL DIAS 
PERDIDOS 
419 931 603 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE ACCIDENTE 2018 2019 2020 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS SALARIALES DIRECTOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO = S/. 10.00 1 1 1 
B. POR SUPERVISOR= S/. 14.58 2 2 2 
C. COSTO MEDIO TRABAJADORES IMPLICADOS = S/. 10.00 6 6 6 
D. COSTO DEL JEFE DE PRODUCCION S/. 33.33 1 1 1 
COSTOS SALARIALES DIRECTOS ( A+B+C)= S/. 132.50 S/. 132.50 S/. 132.50 
 













VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 
 
COSTO POR DIA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. Duración de los días de descanso S/. 80.00 419 931 603 
COSTOS DE DIAS DE DESCANSO MEDICO ( A )= S/. 33,520.00 S/. 74,480.00 S/. 48,240.00 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES 
 
COSTO UNITARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
EQUIPOS, ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
PRODUCTOS 0 0 0 0 
COSTO TOTAL POR DAÑOS MATERIALES( A+B)= S/. - S/. - S/. - 
COSTOS SALARIALES INDIRETOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
SERVICIO DE PREVENCIÓN S/. 14.58 8 8 8 
SERVICIO DE TOPICO S/. 14.58 1 1 1 
MANDO DIRECTO S/. 33.33 1 1 1 
DEMAS INVOLUCRADAS S/. 10.00 1 1 1 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS ( SUMATORIA DE COSTOS)= S/. 174.58 S/. 174.58 S/. 174.58 




INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
  







REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO PRODUCTIVO S/. - 0 0 0 
PARADA DE LA PRODUCCIÓN HORAS EXTRAS S/. - 0 0 0 
CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS S/. 80.00 419 931 603 
SUBCONTRATACIÓN DE LA TAREA S/. - 0 0 0 













VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 
 
CUALITATIVA COSTO COSTO COSTO 
DETERIORO DE LA IMAGEN BAJA S/. - S/. - S/. - 
PERDIDA DE MERCADO BAJA S/. - S/. - S/. - 

















MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
TRASLADO DEL ACCIDENTADO BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
HONORARIOS PROFESIONALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
SANCIONES, MULTAS, PROCESOS JUDICIALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE EQUIPOS N/A S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE MATERIA PRIMA N/A S/. - S/. - S/. - 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS N/A S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 
DAÑOS A TERCEROS (NO ASEGURADOS) N/A S/. - S/. - S/. - 
OTROS N/A S/. - S/. - S/. - 
COSTO TOTAL DE GENERALES ( SUMATORIA DE COSTOS) S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 
COSTO TOTAL DE GENERALES POR TOTAL DE ACCIDENTES S/. 17,000.00 S/. 34,500.00 S/. 30,000.00 
 
 
COSTO TOTALDELACCIDENTE DE TRABAJO: 
  
S/. 94,480.83 S/. 204,648.75 S/. 144,905.00 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
 
4.5.2.2.6. Costos de oficial accidentado 
 
En la siguiente tabla se visualizará la cantidad de accidentes de trabajo del 
personal con categoría de oficial y los días perdidos a causa de los 
accidentes: 
 
DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
 
ACCIDENTES OFICIAL 
4 8 5 
TOTAL DIAS 
PERDIDOS 
100 100 118 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE ACCIDENTE 2018 2019 2020 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS SALARIALES DIRECTOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO = S/. 11.67 1 1 1 
B. POR SUPERVISOR= S/. 14.58 2 2 2 
C. COSTO MEDIO TRABAJADORES IMPLICADOS = S/. 10.00 6 6 6 
D. COSTO DEL JEFE DE PRODUCCION S/. 33.33 1 1 1 
COSTOS SALARIALES DIRECTOS ( A+B+C)= S/. 134.17 S/. 134.17 S/. 134.17 
 













VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 
 
COSTO POR DIA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. Duración de los días de descanso S/. 93.33 100 100 118 
COSTOS DE DIAS DE DESCANSO MEDICO ( A )= S/. 9,333.33 S/. 9,333.33 S/. 11,013.33 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES 
 
COSTO UNITARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
EQUIPOS, ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
PRODUCTOS 0 0 0 0 
COSTO TOTAL POR DAÑOS MATERIALES( A+B)= S/. - S/. - S/. - 
COSTOS SALARIALES INDIRETOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
SERVICIO DE PREVENCIÓN S/. 14.58 8 8 8 
SERVICIO DE TOPICO S/. 14.58 1 1 1 
MANDO DIRECTO S/. 33.33 1 1 1 
DEMAS INVOLUCRADAS S/. 10.00 1 1 1 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS ( SUMATORIA DE COSTOS)= S/. 174.58 S/. 174.58 S/. 174.58 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS POR TOTAL DE ACCIDENTES= S/. 698.33 S/. 1,396.67 S/. 872.92 
 
INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
 







REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO PRODUCTIVO S/. - 0 0 0 
PARADA DE LA PRODUCCIÓN HORAS EXTRAS S/. - 0 0 0 
CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS S/. 93.33 100 100 118 
SUBCONTRATACIÓN DE LA TAREA S/. - 0 0 0 
COSTO TOTAL POR INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN S/. 9,333.33 S/. 9,333.33 S/. 11,013.33 
VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 
 
CUALITATIVA COSTO COSTO COSTO 
DETERIORO DE LA IMAGEN BAJA S/. - S/. - S/. - 
PERDIDA DE MERCADO BAJA S/. - S/. - S/. - 





MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
TRASLADO DEL ACCIDENTADO BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
HONORARIOS PROFESIONALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
SANCIONES, MULTAS, PROCESOS JUDICIALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE EQUIPOS N/A S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE MATERIA PRIMA N/A S/. - S/. - S/. - 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS N/A S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 
DAÑOS A TERCEROS (NO ASEGURADOS) N/A S/. - S/. - S/. - 
OTROS N/A S/. - S/. - S/. - 
COSTO TOTAL DE GENERALES ( SUMATORIA DE COSTOS) S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 




COSTO TOTALDELACCIDENTE DE TRABAJO: 
  
S/. 21,901.67 S/. 25,136.67 S/. 26,070.42 
 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.2.2.7. Costos de operario accidentado 
 
En la siguiente tabla se visualizará la cantidad de accidentes de trabajo del 
personal con categoría de operario y los días perdidos a causa de los 
accidentes: 
 
DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
ACCIDENTES 
OPERARIO 
34 66 51 
TOTAL DIAS 
PERDIDOS 
211 1054 609 
 






DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE ACCIDENTE 2018 2019 2020 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS SALARIALES DIRECTOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO = S/. 13.33 1 1 1 
B. POR SUPERVISOR= S/. 14.58 2 2 2 
C. COSTO MEDIO TRABAJADORES IMPLICADOS = S/. 10.00 6 6 6 
D. COSTO DEL JEFE DE PRODUCCION S/. 33.33 1 1 1 
COSTOS SALARIALES DIRECTOS ( A+B+C)= S/. 135.83 S/. 135.83 S/. 135.83 
 













VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 
 
COSTO POR DIA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. Duración de los días de descanso S/. 106.67 211 1054 609 
COSTOS DE DIAS DE DESCANSO MEDICO ( A )= S/. 22,506.67 S/. 112,426.67 S/. 64,960.00 









EQUIPOS, ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
PRODUCTOS 0 0 0 0 
COSTO TOTAL POR DAÑOS MATERIALES( A+B)= S/. - S/. - S/. - 
COSTOS SALARIALES INDIRETOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
SERVICIO DE PREVENCIÓN S/. 14.58 8 8 8 
SERVICIO DE TOPICO S/. 14.58 1 1 1 
MANDO DIRECTO S/. 33.33 1 1 1 
DEMAS INVOLUCRADAS S/. 10.00 1 1 1 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS ( SUMATORIA DE COSTOS)= S/. 174.58 S/. 174.58 S/. 174.58 




COSTOS SALARIALES INDIRETOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
SERVICIO DE PREVENCIÓN S/. 14.58 8 8 8 
SERVICIO DE TOPICO S/. 14.58 1 1 1 
MANDO DIRECTO S/. 33.33 1 1 1 
DEMAS INVOLUCRADAS S/. 10.00 1 1 1 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS ( SUMATORIA DE COSTOS)= S/. 174.58 S/. 174.58 S/. 174.58 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS POR TOTAL DE ACCIDENTES= S/. 5,935.83 S/. 11,522.50 S/. 8,903.75 
INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
  







REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO PRODUCTIVO S/. - 0 0 0 
PARADA DE LA PRODUCCIÓN HORAS EXTRAS S/. - 0 0 0 
CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS S/. 106.67 211 1054 609 
SUBCONTRATACIÓN DE LA TAREA S/. - 0 0 0 













VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 
 
CUALITATIVA COSTO COSTO COSTO 
DETERIORO DE LA IMAGEN BAJA S/. - S/. - S/. - 
PERDIDA DE MERCADO BAJA S/. - S/. - S/. - 

















MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
TRASLADO DEL  ACCIDENTADO BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
HONORARIOS PROFESIONALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
SANCIONES, MULTAS, PROCESOS JUDICIALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE EQUIPOS N/A S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE MATERIA PRIMA N/A S/. - S/. - S/. - 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN DE  SUSTITUTOS N/A S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 
DAÑOS A TERCEROS (NO ASEGURADOS) N/A S/. - S/. - S/. - 
OTROS N/A S/. - S/. - S/. - 
COSTO TOTAL DE GENERALES ( SUMATORIA DE COSTOS) S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 
COSTO TOTAL DE GENERALES POR TOTAL DE ACCIDENTES S/. 17,000.00 S/. 33,000.00 S/. 25,500.00 
 
COSTO TOTALDELACCIDENTE DE TRABAJO: 
  
S/. 72,567.50 S/. 278,340.83 S/. 171,251.25 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.2.2.8. Costos de supervisor y capataz accidentado 
 
En la siguiente tabla se visualizará la cantidad de accidentes de trabajo del 
personal con categoría de supervisor y capataz; y los días perdidos a causa 
de los accidentes: 
DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
ACCIDENTES 
SUP/CAPATAZ 
5 6 4 
TOTAL DIAS 
PERDIDOS 




DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE ACCIDENTE 2018 2019 2020 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS SALARIALES DIRECTOS 
 
COSTO POR HORA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. POR EL TRABAJADOR ACCIDENTADO = S/. 14.58 1 1 1 
B. POR SUPERVISOR= S/. 14.58 2 2 2 
C. COSTO MEDIO TRABAJADORES IMPLICADOS = S/. 10.00 6 6 6 
D. COSTO DEL JEFE DE PRODUCCION S/. 33.33 1 1 1 
COSTOS SALARIALES DIRECTOS ( A+B+C)= S/. 137.08 S/. 137.08 S/. 137.08 
 













VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 
 
COSTO POR DIA TIEMPO TIEMPO TIEMPO 
A. Duración de los días de descanso S/. 116.67 21 71 16 
COSTOS DE DIAS DE DESCANSO MEDICO ( A )= S/. 2,450.00 S/. 8,283.33 S/. 1,866.67 









EQUIPOS, ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
PRODUCTOS 0 0 0 0 
COSTO TOTAL POR DAÑOS MATERIALES( A+B)= S/. - S/. - S/. - 
COSTOS SALARIALES INDIRETOS 
  







SERVICIO DE PREVENCIÓN S/. 14.58 8 8 8 
SERVICIO DE TOPICO S/. 14.58 1 1 1 
MANDO DIRECTO S/. 33.33 1 1 1 
DEMAS INVOLUCRADAS S/. 10.00 1 1 1 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS ( SUMATORIA DE COSTOS)= S/. 174.58 S/. 174.58 S/. 174.58 
COSTO TOTAL SALARIALES INDIRECTOS POR TOTAL DE ACCIDENTES= S/. 872.92 S/. 1,047.50 S/. 698.33 
INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
 







REPERCUSIÓN SIGNIFICATIVA EN EL PROCESO PRODUCTIVO S/. - 0 0 0 
PARADA DE LA PRODUCCIÓN HORAS EXTRAS S/. - 0 0 0 
CONTRATACIÓN DE SUSTITUTOS S/. 116.67 21 71 16 
SUBCONTRATACIÓN DE LA TAREA S/. - 0 0 0 
COSTO TOTAL POR INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN S/. 2,450.00 S/. 8,283.33 S/. 1,866.67 
VALORACIÓN DE LOS COSTES INTANGIBLES 
 
CUALITATIVA COSTO COSTO COSTO 
DETERIORO DE LA IMAGEN BAJA S/. - S/. - S/. - 
PERDIDA DE MERCADO BAJA S/. - S/. - S/. - 





MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
TRASLADO DEL ACCIDENTADO BAJA S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 
HONORARIOS PROFESIONALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
SANCIONES, MULTAS, PROCESOS JUDICIALES MEDIA S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE EQUIPOS N/A S/. - S/. - S/. - 
ALQUILER DE MATERIA PRIMA N/A S/. - S/. - S/. - 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN  DE SUSTITUTOS N/A S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 
DAÑOS A TERCEROS (NO ASEGURADOS) N/A S/. - S/. - S/. - 
OTROS N/A S/. - S/. - S/. - 
COSTO TOTAL DE GENERALES ( SUMATORIA DE COSTOS) S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 
COSTO TOTAL DE GENERALES POR TOTAL DE ACCIDENTES S/. 2,500.00 S/. 3,000.00 S/. 2,000.00 
 
 
COSTO TOTAL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO: 
  





4.5.2.2.9. Costos de accidente material 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MATERIALES 
 
COSTO UNITARIO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
EQUIPOS, ESTRUCTURAS, VEHÍCULOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS 3000 2 4 2 
PRODUCTOS 0 0 0 0 
COSTO TOTAL POR DAÑOS MATERIALES( A+B)= S/. 6,000.00 S/. 12,000.00 S/. 6,000.00 
 
 









COSTO TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
TOTAL   2018  2019  2020 




































COSTO TOTAL DEL ACCIDENTE DE OPERARIO: S/. 72,567.50 S/. 278,340.83 S/. 171,251.25 S/. 522,159.58 




































TOTAL S/. 203,908.33 S/. 541,562.92 S/. 355,206.67 S/. 1,100,677.92 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
4.5.3. Flujo de Caja 
 
Para el desarrollo del Flujo de caja se tendrán las siguientes consideraciones: 
 
4.5.3.1. Cálculo de la inversión inicial: 
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Descripción Costo S/. 
Costo de estudio de línea base del SGSST S/. 4,000.00 
Costo de implementación documentaria S/. 35,600.00 
Costo de capacitación S/. 9,600.00 
Costo de equipamiento S/. 62,650.00 
Costo de capacitación programada S/. 3,600.00 
exámenes médicos periódicos S/. 175,000.00 
Señalización S/. 25,000.00 
Equipos de Emergencia S/. 5,000.00 
Equipos de protección personal S/. 262,500.00 
COSTO TOTAL S/. 582,950.00 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
Para el cálculo de la inversión inicial se realizó la suma de los costos por 
implementación, al cual se le adiciona el costo de mantenimiento inicial, tal y como 
se observa en la tabla 51, teniendo como resultado total la inversión inicial de 
S/.582,950.00. 
4.5.3.2. Promedio del beneficio anual 
 
En la siguiente tabla, se presenta el cálculo del promedio del beneficio anual 
correspondiente a la reducción de infracciones y reducción de accidentes de trabajo 
luego del desarrollo de implementación del sistema de gestión de SST. 
Tabla 51: Promedio del beneficio anual 
 
 
Beneficio 2018 2019 2020 Promedio 
Reducción de  infracciones/multas S/. 469,904.00 S/.263,203.00 S/.229,534.00 S/.320,880.33 
Reducción de costo por accidente de trabajo S/. 203,908.33 S/.541,562.92 S/.355,206.67 S/.366,892.64 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
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4.5.3.3. Incremento anual de los costos de mantenimiento 
 
4.5.3.3.1. Costo de capacitación programada 
 
Para el cálculo del incremento anual del costo de capacitaciones programadas 
se definirá por el incremento anual en promedio de los colaboradores del registro 
llevado desde el año 2018 y se realizará la proyección para los siguientes 5 
años, presentados en la siguiente tabla: 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N° 52 se observa que en promedio el incremento anual de 
colaboradores viene siendo de un 5.60%, y por lo tanto el costo de capacitación 
programada aumenta anualmente a la misma proporción, iniciando en el año 1 
en S/.3600 y llegando hasta un costo de S/. 4476.70 en la proyección al año 5. 
 
 
4.5.3.3.2. Costo de exámenes médicos 
 
El incremento anual de los costos de los exámenes médicos se desarrollará en 








Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la tabla el incremento del costo de exámenes médicos se 
da conforme al incremento anual de personal, en promedio el incremento anual 
del personal se va dando en un 5.60%, teniendo como costo en el año 1 un valor 




4.5.3.3.3. Costo de señalización, equipos de emergencia y epps 
 
Para los costos de señalización, equipos de emergencia y epps se considerado 
por un periodo de 5 años una inflación del 2.5 %. 
Tabla 54: Calculo del incremento anual del costo de señalización, equipos de 
 



















































































Fuente: Elaboración propia 
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Luego de revisar y aplicar todas las consideraciones señaladas, a continuación, se 
presenta el flujo de caja obtenido: 
Tabla 55: Flujo de caja 
 
 
TIEMPO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS       
Reducción de infracciones/multas  S/. 320,880.33 S/. 328,902.34 S/. 337,124.90 S/. 345,553.02 S/. 354,191.85 
Reducción de costo por accidente de trabajo  S/. 366,892.64 S/. 376,064.95 S/. 385,466.58 S/. 395,103.24 S/. 404,980.82 
TOTAL DE INGRESO S/. - S/. 687,772.97 S/. 704,967.30 S/. 722,591.48 S/. 740,656.27 S/. 759,172.67 
EGRESOS       
Costo de Inversión inicial -S/. 582,950.00      
Costos de mantenimiento del SGSST       
Costo de capacitación programada  S/. 3,600.00 S/. 3,801.60 S/. 4,014.49 S/. 4,239.30 S/. 4,476.70 
Exámenes médicos periódicos  S/. 174,993.91 S/. 184,793.57 S/. 195,142.01 S/. 206,069.96 S/. 217,609.88 
Señalización  S/. 25,000.00 S/. 25,625.00 S/. 26,265.63 S/. 26,922.27 S/. 27,595.32 
Equipos de Emergencia  S/. 5,000.00 S/. 5,125.00 S/. 5,253.13 S/. 5,384.45 S/. 5,519.06 
Equipos de protección personal  S/. 262,500.00 S/. 269,062.50 S/. 275,789.06 S/. 282,683.79 S/. 289,750.88 
TOTAL DE EGRESOS -S/. 582,950.00 S/. 471,093.91 S/. 488,407.67 S/. 506,464.31 S/. 525,299.77 S/. 544,951.85 







La tasa de descuento impuesta para este proyecto tiene un valor de 20%, el cual fue 
definido por la organización al desarrollarse con capital propio y ser el porcentaje en 
promedio que la empresa define para llevar a cabo la ejecución de los proyectos dentro de 
la institución. 
4.5.3.5. Cálculo del VAN: 
 
Para hallar el VAN se utilizará la siguiente formula: 
 
𝑉𝐴𝑁 = 𝐹 +   𝐹1 +   𝐹2 +   𝐹3  
0 (1 + 𝑘)1 (1 + 𝑘)2 (1 + 𝑘)3 
 
Al desarrollar el cálculo de la inversión para la implementación del SG SST basado en la 
ISO 45001 el VAN obtuvo un valor S/.63 024.99 siendo mayor a 0 para lo cual refleja que 
el proyecto es viable. 
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4.5.3.6. Cálculo del TIR 
 
Para calcular el TIR se empleará la siguiente formula: 
 
𝑛 
  𝐹𝑛  
𝑇𝐼𝑅 = ∑ 
















































5.1.1. Variable independiente: Implementación del Sistema de Gestión de SST basado 
en la ISO 45001 
Una vez finalizada la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo basado en la ISO 45001 se realizó nuevamente el check list interno de 
los requisitos establecidos en la ISO 45001 (Anexo 3) y se obtuvo el siguiente 
resultado: 





Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
 
El nuevo check list desarrollados se obtuvo el cumplimiento promedio de 87% en 
todos los ítems de la ISO 45001 para lo cual se puede concluir que se viene 
desarrollando exitosamente la implementación ya que se ve una mejoría del 48% a 
diferencia del cumplimiento obtenido en el diagnóstico inicial. 
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Gráfico 22: Mejora en el cumplimiento de la ISO 45001 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica número 22 se observa la mejora obtenida en cada requisito establecido 
por la ISO 45001, demostrando un incremento en los porcentajes respecto a los 
criterios de cumplimiento con el desarrollo de la implementación. 
 
 
5.1.2. Variable dependiente: Accidentabilidad 
 
Luego de la exitosa implementación del sistema de gestión de SST basado en la 
ISO 45001 a fines del año 2020, para el año 2021 se tuvieron los siguientes datos 








Como se muestra en la gráfica, para lo que va de transcurrido del año 2021 al mes 
de junio se observa una caída pronunciada del índice de accidentabilidad de la 
empresa cumpliendo con la meta definida en valor 2.0. En el siguiente cuadro se 
observará también los valores que se utilizan para el cálculo del índice de 
accidentabilidad y posteriormente se procederá a explicar el cálculo desarrollado: 







IF IG IA IM 
2018 73 3675694.50 751 19.86 204.32 4.06 2.00 
2019 142 7351389.00 2156 19.32 293.28 5.66 2.00 
2020 112 4911067.40 1346 22.81 274.07 6.25 2.00 
2021 16 1111590.00 136 14.39 122.35 1.76 2.00 
 
 





Cálculo del índice de accidentabilidad del año 2021: 
 
















𝐼𝐹 = 14.39 
 



















𝐼𝐺 = 112.32 
 
Y finalmente con el cálculo de los valores de los índices de frecuencia e índice de 
gravedad se obtiene el índice de accidentabilidad del año 2021: 
 
𝐼𝐴 = 












𝐼𝐴 = 1.76 
 
A continuación, se presentan la variación anual de los índices de seguridad: 
 
• Índice de frecuencia: 
 
En la siguiente grafica se observa la variación anual del índice de frecuencia. 
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Gráfico 24:Variación del índice de Frecuencia anualmente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observar en la gráfica al cierre del mes de junio del año 2021 el índice de 
frecuencia es 14.39 aun por encima de la meta planteada por la organización que 
tiene el valor de 13.25. 
• Índice de gravedad: 
 
En la siguiente grafica se observa la variación anual del índice de gravedad. 
 
Gráfico 25:Variación del índice de gravedad anualmente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observar en la gráfica al cierre del mes de junio del año 2021 el índice de 
gravedad es 122.35 cumpliendo con la meta planteada por la organización que tiene 
el valor de 150. 
5.2. Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las 
bases teóricas de la investigación 
De la base teórica aplicada en el trabajo de suficiencia profesional se tuvieron las 
siguientes interacciones y resultados con el proyecto como se detalla a 
continuación: 
5.2.1. Matriz FODA: 
 
La matriz FODA para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo basado en la ISO 45001 fue de mucha utilidad en cuanto al 
cumplimiento del requisito del numeral 4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto, debido a que mediante la implementación de la matriz FODA y luego al 
realizar el análisis FODA en el cual se establecen estrategias para el éxito de la 
gestión se pudo cumplir con lo demandado por el requisito. 
5.2.2. Ciclo de Deming: 
 
La normativa internación ISO 45001 tiene como base metodológica el ciclo de 
Deming, para lo cual, dentro del presente trabajo de suficiencia profesional se 
desarrolló siguiendo el paso a paso de los requisitos establecidos en la ISO 45001. 
Como estructura de la metodología Ciclo de Deming, los capítulos se clasifican de 
la siguiente manera: 
*Planificar: Capitulo 6 (Planificar) 
 
*Hacer: Capitulo 7 y 8 (Apoyo y Operación) 
 
*Verificar: Capitulo 9 (Evaluación del desempeño) 
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*Actuar: Capitulo 10 (Mejora) 
 
5.2.3. Técnica de Análisis Sistemático de Causas: 
 
Dentro del análisis situacional para la descripción de la accidentabilidad de la 
organización, se llevó a cabo la técnica de análisis sistemático, la cual nos sirvió 
como guía para definir cuáles han sido las principales causas que generan los 
accidentes en los 3 años en estudio. Como se podrá observar en la siguiente 
gráfica, luego de la implementación se observa una caída pronunciada de los actos 
y condiciones subestándares que eran causa de accidentes de trabajo: 




Tabla 58: Causa inmediata del accidente al 2021 
 
 
CAUSA INMEDIATA DEL ACCIDENTE 2018 2019 2020 2021 
ACTO Y CONDICIÓN SUB ESTANDAR 41 82 63 8 
SOLO ACTO SUB ESTANDAR 34 67 53 9 
SOLO CONDICION SUB ESTANDAR 4 4 6  
Total 79 153 122 17 
 
 





















8 9 2021 
4   4 6 
ACTO Y SOLO ACTO SUB SOLO CONDICION 
CONDICIÓN SUB 
ESTANDAR 
ESTANDAR SUB ESTANDAR 
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Como se puede observar en la gráfica y tabla anterior, luego de la implementación 
del sistema de gestión basado en la ISO 45001, en el periodo desde enero a junio 
del 2021, se puede observar una caída pronunciada en la ocurrencia de los 
accidentes y por ende también una caída en la cantidad de actos y condiciones 
subestándar que eran causa inmediata de los accidentes de trabajo. 









Tabla 59: Causa básica del accidente al 2021 
 
 
CAUSA BÁSICA DEL ACCIDENTE 2018 2019 2020 2021 
FACTOR PERSONAL Y LABORAL 38 88 75 9 
SOLO FACTOR PERSONAL 37 62 40 7 
SOLO FACTOR LABORAL 4 3 7 1 
Total 79 153 122 17 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
Como se puede observar en la gráfica y tabla anterior, luego de la implementación 
del sistema de gestión basado en la ISO 45001, en el periodo desde enero a junio 
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accidentes y por ende también una caída en la cantidad de factores personales y 
laborales que eran causa básica de los accidentes de trabajo. 
 
 
5.2.4. Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) 
 
El programa anual de actividades es una herramienta de gestión, la cual nos permite 
planificar las actividades de SST de una forma organizada y completa, conociendo 
cuales son los objetivos a alcanzar, cuáles son las actividades a desarrollar, quien 
es el responsable de cada actividad y quienes deben de participar de las mismas, 
dentro de estas actividades tenemos: reuniones del comité SST, capacitaciones, 
inspecciones de seguridad, capacitaciones de primeros auxilios, entre otras las 
cuales nos permitirán potenciar y sensibilizar las actitudes de los trabajadores y 
reducir la cantidad de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
En la siguiente tabla se presentará el nivel de cumplimiento del PAAS durante los 
6 meses transcurridos del año 2021. 

























Enero 38 38 19% 35 35 17% 92% 
Febrero 31 69 34% 28 63 31% 90% 
Marzo 31 100 49% 25 88 43% 81% 
Abril 41 141 69% 38 126 61% 93% 
Mayo 33 174 85% 27 153 75% 82% 
Junio 31 205 100% 25 178 87% 81% 
 PROMEDIO 86% 
 
Fuente: J.E Construcciones Generales 
 
Como se observa en la tabla, a diferencia del año 2020 el cual tuvo un porcentaje 
de cumplimiento mensual del 53%, actualmente con la implementación del sistema 
de gestión basado en la ISO 45001 se ha logrado desarrollar de manera exitosa las 
actividades que involucran el PAAS como se evidencia en el anexo 17 logrando tener 
un porcentaje de cumplimiento mensual del 86% en los meses de enero a 
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Junio 2021, aumentando de esta forma la conciencia de los trabajadores y liderazgo 
de los supervisores con la participación en las capacitaciones e inspecciones 
programadas. 
5.2.5. Matriz IPERC 
 
La matriz IPERC es una herramienta de gestión, mediante la cual la organización 
identifica los peligros a los que se encuentra expuestos conforme a las actividades 
en desarrollo, evalúa los riesgos a los que se encuentra expuesto por cada peligro 
definido y establece medidas de control las cuales tienen como finalidad la 
reducción y eliminación de los peligros a los que se encuentran expuestos los 
colaboradores. 
Esta herramienta de gestión fue utilizada dentro del trabajo de suficiencia 
profesional para el cumplimiento del numeral 6.1.2 (Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos y oportunidades). 
5.3. Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones 
relevantes que produce. 
Con la aplicación de la metodología del Ciclo de Deming para la implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001 








1. Al realizar el análisis situacional correspondiente a la organización, se determinó la 
necesidad de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ya que se detectó un continuo ascenso en el indicador de 
accidentabilidad durante los años 2018, 2019 y 2020, presentando índices de 4.06, 
5.66 y 6.25 respectivamente, a pesar de establecer un índice meta de 2. 
 
2. Se determina que la mejor metodología a implementar es la ISO 45001 ya que se 
encuentra centrado en el liderazgo, siendo este el factor más importante para el 
desarrollo de una cultura eficiente de seguridad y la prevención de accidentes. 
3. Posterior a la implementación del Sistema de Gestión de SST en el año 2021, se 
obtuvo una reducción significativa del índice de accidentabilidad registrando 
actualmente 1.76, en los 6 meses transcurridos del 2021. 
4. Al desarrollar el análisis económico financiero respectivo, se obtuvo un VAN de 









1. Se recomienda establecer más actividades de sensibilización en donde participe 
tanto los colaboradores operativos como administrativos de la organización y se 
pueda compartir ideas y brindar las retroalimentaciones necesarias para fomentar 
un ambiente más seguro dentro de la organización. 
2. Se recomienda continuar con el seguimiento del programa anual de actividades de 
SST, en las cuales se vean involucradas actividades de inspección, capacitación y 
entrenamiento a todos los colaboradores de la empresa. 
3. Se recomienda realizar un seguimiento constante a los procesos implementados, 
estableciendo metas, indicadores y responsables, de manera que se obtendrán 
resultados de la maduración y mejora constante del sistema implementado. 
4. Se recomienda establecer determinados periodos para la optimización y 
actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
organización, de manera que el este no presente deficiencias y se actualice en un 
mismo periodo en concordancia con las actividades, procesos y objetivos de la 
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ANEXO 4: Organigramas de la empresa 
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CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
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1. OBJETIVO 
2. BASE NORMATIVA 
3. ALCANCE 
3. RESPONSABILIDADES 
4. DEFINICIONES Y SIGLAS 
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
6. ANEXOS 
 
Anexo A: Elaboración de Documentos. 
Anexo B: Lista Maestra de Documentos. 
Anexo C: Lista de Distribución de Documentos. 
 
7. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR 
- No aplica por ser una primera versión. 
148  
ANEXO A 
FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
1. Estructura de un documento 
1.1. Cuadricula Superior o Encabezado 
Recuadro que se encuentra en la parte superior de cada página del documento y que 
permite identificarlo. 
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A6 Titulo:   
/ / A7   
Donde: 
A.1. Logo de JE 
A.2. Nombre de los Tipos de Documento (Tipo de letra Univers Condensed N°14). 
A.3. Código del documento: Gerencia – Área -Tipo de Documento – Número correlativo 
del Documento. 
A.4. Indica la Versión del Documento. 
A.5. Indica el Número de Páginas: Ejm. 10 de 10. 
A.6. Indica la Fecha de Emisión. 
A.7. Indica el nombre del Documento (Tipo de letra Univers Condensed N°10). 
1.2. Cuadrícula inferior o cuadro de validación 
Recuadro que se encuentra en la parte inferior de cada página del documento y que 
permite identificar las revisiones y aprobaciones del documento. Un modelo de cuadricula 
inferior o cuadro de validación se muestra continuación: 
 
A1 A2 A5 




A.1. Fecha de Elaboración 
A.2. Fecha de Revisión 
A.3. Indica Elaborado por. 
A.4. Indica Revisado por. 
A.5. Fecha de Aprobado por. 
A.6. Indica Aprobado por. 
1.3. Contenido Referencial del Documento 
Los documentos deben considerar los siguientes puntos, y seguir las orientaciones 
incluidas: 
1. OBJETIVO 
Definir lo que se quiere lograr con el documento. 
2. BASE NORMATIVA 
Indicar documentos legales y reglamentarios, así como otros documentos de origen 
corporativo, a partir de los cuales se ha desarrollado el presente documento. 
3. ALCANCE 
Describir la aplicación del documento en términos de instalaciones, áreas, procesos, 
actividades, productos y/o servicios. 
4. RESPONSABILIDADES 
Indicar los cargos con responsabilidades en la aplicación del presente procedimiento. 
5. DEFINICIONES 
Incluir términos específicos que se mencionan en el documento, cuya previa definición 
sirve para facilitar la comprensión del documento y su ejecución. 
6. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 
Relatar las actividades en forma ordenada indicando en qué consisten cada una y de 
ser necesario quien o quienes deben ejecutarlas. Tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
• La redacción debe ser clara, simple y directa. 
• Se debe utilizar el Tipo de Letra Trebuchet, número 10. 
• Indicar cada actividad con un verbo de acción, en tiempo presente y tercera 
persona. Ejemplo: revisa, elabora, archiva, etc. 
7. ANEXOS 
Se los identifica con letras: A, B, C, etc. Sus páginas forman parte de la numeración 
de páginas del documento. 
8. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 





LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
 
 
Fecha de Actualización de la lista: 
N° Tipo de 
documento* 
Título del documento/registro Código Fecha de 





aprobación de la 
última versión 
Descripción breve de los cambios 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


















ANEXO 7: Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de 
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Fecha de Emisión: Título:  















PROCEDIMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 











DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
a. Identificación de Peligros 
b. Evaluación del Riesgo 
c. Establecimiento de controles 
ANEXOS 
Anexo A: MATRIZ IPERC / Controles (Documentos) 
Anexo B: GTE-STR-FOR-001 MATRIZ IPERC 
Anexo C: LISTA DE PELIGROS 
Anexo D: LISTA DE RIESGOS 
Anexo E: LISTA DE TIPOS DE MEDIDAS DE CONTROL 
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FECHA: 15/03/2018 
NOMBRE DEL CARGO: Monitor  de  Prevención  de  Riesgos 
 





CARGO DEL JEFE 
Supervisor  de  Prevención  de  Riesgos 
INMEDIATO: 
 
OBJETIVO DEL PUESTO 
Monitorear el cumplimiento de la gestión de Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente en el proyecto o sede asignada de acuerdo a las 
responsabilidades designadas por el PDR Coordinador de obra y PDR Supervisor de obra. 
 
N° FUNCIONES PRINCIPALES 
1 Hacer cumplir la legislación vigente, políticas, estándares, procedimientos de trabajo, planes de SSTMA etc. 
2 Elaborar y emitir reporte de los aspectos más relevantes de la gestión SSTMA. 
3 
 
Ejecutar el Programa Anual de Actividades  de Seguridad (PAAS). 
4 Participar en la elaboración de los reportes preliminar y final de los accidentes e incidentes de trabajo. 
5 




Asistir en el acompañamiento a visitas  de inspección en coordinación con supervisores  de campo. 
7 
Apoyar  en  los entrenamientos del  personal  respecto  a  la  manipulación  de  los equipos de  emergencia  y  aplicación  de planes y 
respuestas  ante contingencias. 
 
8 Asistir en el soporte técnico a supervisores, coordinadores, fiscalizadores  de Seguridad y Medio Ambiente. 
9 
 
Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el SIG en seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. 
10 Realizar otras funciones relacionadas al objetivo de su puesto. 
 
REQUISITOS EDUCATIVOS O EXPERIENCIA LABORAL (GENERAL Y ESPECÍFICA) MÍNIMOS PARA EL CARGO 
NIVEL DE ESTUDIOS 
Primaria x Secundaria Técnica Universitaria Post Grado 
GRADO ACADÉMICO O TÍTULO 
Incompleta x Egresado Bachiller Titulado Magister 
PROFESIÓN: Colegiado 
 
DETALLAR POST GRADO: 
 
EXPERIENCIA LABORAL: GENERAL 
Sin Experiencia x De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
EXPERIENCIA LABORAL: ESPECÍFICA EN EL PUESTO O SIMILARES 
Sin Experiencia x De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL CARGO 
TECNOLOGÍA 
x MS Office x Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Cursos de seguridad y salud en el trabajo 
Deseable en legislación de seguridad industrial y medio ambiente aplicable al sector construcción. 
Deseable en Primeros auxilios y Lucha contra incendios. 
 





A B C A B C NO APLICA 
Lealtad e identidad  x  Liderazgo    x 
Adaptación al cambio   x Toma de decisiones    x 
Trabajo en equipo   x Capacidad de análisis   x  
 Orientación a resultados   x  
 
OBSERVACIÓN 
De acuerdo a la magnitud o complejidad del proceso, reemplazo por vacaciones, licencias;  este  perfil  puede  cumplir  las  funciones  de  los 
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FECHA: 28/08/2018 
NOMBRE DEL CARGO: Supervisor S S T M A 
 





CARGO DEL JEFE 
Coordinador    SSTMA 
INMEDIATO: 
OBJETIVO DEL PUESTO 
 
Supervisar, asesorar y asegurar la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en las sedes, obras y actividades designadas. 
N° FUNCIONES PRINCIPALES 
1 
Supervisar y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, políticas, estándares, procedimientos de trabajo, planes de manejo 
ambiental y otros documentos referidos a SSTMA. 
2 
Planificar y asegurar el control de SSTMA en las actividades designadas. Supervisar actividades de alto riesgo u otras designadas 
por la jefatura inmediata. 
3 
Supervisar la elaboración de los reportes preliminar y final de los accidentes e incidentes de trabajo y ambiental,  de acuerdo a 
los 
procedimientos de J.E y los referidos a cumplimiento legal. 
4 
 
Elaborar información documentada relacionada a la gestión SSTMA . 
5 
Supervisar el cumplimiento de la implementación de las acciones correctivas y preventivas generadas de la investigación de los 
accidentes e incidentes de trabajo, ambiental y/o desviaciones halladas al SIG. 
6 
Participar y apoyar en los entrenamientos del personal respecto a la manipulación de los equipos de emergencia y aplicación de 
planes y respuestas ante emergencias. Brindar charlas y capacitaciones SSTMA. 
 
7 
Supervisar el correcto acompañamiento a visitas y/o supervisores externos del MINTRA, SUNAFIL, Municipalidades y otras visitas de 
inspección en coordinación con los responsables de área. Brindar soporte técnico a personal SSTMA, inspectores, miembros del 
comité SST, responsables de área. 
8 
 
Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el SIG en seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. 
9 
 
Realizar otras funciones relacionadas al objetivo del puesto y brindadas por el jefe inmediato. 
REQUISITOS EDUCATIVOS O EXPERIENCIA LABORAL (GENERAL Y ESPECÍFICA) MÍNIMOS PARA EL CARGO 
NIVEL DE ESTUDIOS 
Primaria Secundaria x Técnica Universitaria Post Grado 
GRADO ACADÉMICO O TÍTULO 
Incompleta x Egresado Bachiller Titulado Magister 
En construcción / Ingeniería (industrial, civil ambiental o afines) / 
PROFESIÓN: Bombero  o  afines 
Colegiado 
 
DETALLAR POST GRADO: 
 
EXPERIENCIA LABORAL: GENERAL 
Sin Experiencia x De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
EXPERIENCIA LABORAL: ESPECÍFICA EN EL PUESTO O SIMILARES 
Sin Experiencia x De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL CARGO 
TECNOLOGÍA 
MS Office Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Conocimiento de la normativa legal SSTMA. 
Deseable conocimiento en sistemas integrados de gestión ISO 9001-ISO 14001 - OHSAS 18001. 





A B C A B C NO APLICA 
Lealtad e identidad  x  Liderazgo    x 
Adaptación al cambio   x Toma de decisiones    x 
Trabajo en equipo  x  Capacidad de análisis x    
 Orientación a resultados  x   
 
OBSERVACIÓN 
De acuerdo a la magnitud o complejidad del proceso, reemplazo por vacaciones, licencias; este perfil puede cumplir las funciones de los 
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FECHA: 23/07/2018 
NOMBRE DEL CARGO: Coordinador SSTMA 
 





CARGO DEL JEFE 
Gerente Central de Producción 
INMEDIATO: 
 
OBJETIVO DEL PUESTO 
 
Implementar y evaluar la gestión corporativa de SSTMA 
 
N° FUNCIONES PRINCIPALES 
1 
 
Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de SSTMA. 
2 
 
Verificar que se realicen actividades del Comité Central de SSTMA. 
3 
 
Elaborar y dar seguimiento al programa de SSTMA corporativo (Alertas, actividades, capacitaciones). 
4 
 
Analizar y dar seguimiento de los accidentes e incidentes en sedes y obras. 
5 
 
Elaborar el Plan SSTMA para proyectos nuevos y de licitación. 
6 
 
Dar seguimiento a las Fiscalizaciones en Obras y Sedes. 
7 
 
Otras funciones relacionadas al objetivo del puesto e indicadas por la jefatura inmediata. 
 
REQUISITOS EDUCATIVOS O EXPERIENCIA LABORAL (GENERAL Y ESPECÍFICA) MÍNIMOS PARA EL CARGO 
NIVEL DE ESTUDIOS 
Primaria Secundaria Técnica x Universitaria Post Grado 
GRADO ACADÉMICO O TÍTULO 
Incompleta  Egresado Bachiller x Titulado Magister 
PROFESIÓN: Ingeniería (Civil, industrial, minera, ambiental o afines). Colegiado 
DETALLAR POST GRADO:   Seguridad en el trabajo y Salud Ocupacional 
EXPERIENCIA LABORAL: GENERAL 
Sin Experiencia De 1 a 3 años x De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
EXPERIENCIA LABORAL: ESPECÍFICA EN EL PUESTO O SIMILARES 
Sin Experiencia De 1 a 3 años x De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL CARGO 
TECNOLOGÍA 
x MS Office x Usuario Básico Intermedio Avanzado 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Deseable conocimiento de la normativa legal SSTMA. 
 





A B C A B C NO APLICA 
Lealtad e identidad x   Liderazgo  x   
Adaptación al cambio  x  Toma de decisiones  x   
Trabajo en equipo x   Capacidad de análisis x    
 Orientación a resultados x    
 
OBSERVACIÓN 
De acuerdo a la magnitud o complejidad del proceso, reemplazo por vacaciones, licencias; este perfil puede cumplir las funciones de los 
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FECHA: 3/05/2019 
NOMBRE DEL CARGO: jefe del Sistema Integrado de Gestión 
 
GERENCIA: Gerencia Técnica 
 
DEPARTAMENTO: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
 
ÁREA: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 




OBJETIVO DEL PUESTO 
 
Implementar y evaluar la gestión corporativa del SIG de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente , y otros que se determinen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en la organización 
 
N° FUNCIONES PRINCIPALES 
1 
 
Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del SIG. 
2 
 
Gestionar las actividades del Comité SIG. 
3 
 
Establecer los lineamientos de gestión del SIG. Dar seguimiento a los programas del SIG corporativos 
4 
 
Elaborar y revisar la documentación del sistema de gestión Integrado corporativo. 
5 
 
Gestionar y tomar acción sobre los indicadores del documento de gestión integrado en sedes y obras. 
6 
 
Gestionar las fiscalizaciones, auditorías internas y externas para el Sistema Integrado de Gestión. 
7 
 
Cumplir y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el SIG en seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. 
8 
 
Otras funciones relacionadas al objetivo del puesto e indicadas por la jefatura inmediata. 
 
REQUISITOS EDUCATIVOS O EXPERIENCIA LABORAL (GENERAL Y ESPECÍFICA) MÍNIMOS PARA EL CARGO 
NIVEL DE ESTUDIOS 
Primaria Secundaria Técnica x Universitaria Post Grado 
GRADO ACADÉMICO O TÍTULO 
Incompleta Egresado Bachiller x Titulado Magister 
PROFESIÓN: Ingeniería (Civil, industrial, minera, ambiental o afines). Colegiado 
 
DETALLAR POST GRADO: Sistemas Integrados de Gestión Calidad, SST y MA 
 
EXPERIENCIA LABORAL: GENERAL 
Sin Experiencia De 1 a 3 años De 3 a 5 años X De 5 a 10 años Más de 10 años 
EXPERIENCIA LABORAL: ESPECÍFICA EN EL PUESTO O SIMILARES 
Sin Experiencia De 1 a 3 años x De 3 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL CARGO 
TECNOLOGÍA 
x MS Office x Usuario Básico Intermedio Avanzado 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
 
Otro: Usuario Básico Intermedio Avanzado 
OTROS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Deseable conocimiento de la normativa legal SSTMA. 
Deseable conocimiento en sistemas integrados de gestión ISO 9001-ISO 14001 - OHSAS 18001 (o ISO 45001) 
 





A B C A B C NO APLICA 
Lealtad e identidad x   Liderazgo x    
Adaptación al cambio x   Toma de decisiones  x   
Trabajo en equipo x   Capacidad de análisis x    
 Orientación a resultados x    
 
OBSERVACIÓN 
De acuerdo a la magnitud o complejidad del proceso, reemplazo por vacaciones, licencias; este perfil puede cumplir las funciones de los 
















DECLARACIÓN POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA J.E CONSTRUCCIONES GENERALES SA 
COMPROMISO DE LA EMPRESA 
COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES 






EVALUACIÓN DEL RIESGO 
NIVELES DE EMERGENCIA 
ORGANIGRAMAS DE NIVELES DE EMERGENCIA 
PERFIL DEL BRIGADISTA 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS 
ADMINISTRACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS 
BRIGADA DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL 
PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE EMERGENCIA 
163 
 
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGECNIAS PARA CASO DE SISMO 
 
OBJETIVOS 
Establecer las medidas de seguridad y evacuación de las instalaciones. 
 
ALCANCES 
Se aplica en todos los casos donde exista la necesidad de evacuación de las instalaciones para casos de 
sismos. 
 
Plano: Ruta evacuación 
Organización: Ver punto N°5 Administración y medios de protección 
Concepto de la operación: Dentro del proceso de atención a las posibles emergencias producidas por 
la actividad sísmica, la organización de emergencias del proyecto “OBRAS JE” desarrollarán actividades 
de su competencia comprendidas dentro del proceso de administración de desastre orientando su 
capacidad para afrontar las tareas de emergencia y rehabilitación para lo cual se desarrollarán tres 
fases de actividades de la siguiente manera. 
Responsable 
Responsabilidades 
En situaciones normales En situaciones de emergencia 
 
 
DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 
 
✓ Verificar la capacitación y la 
ejecución de simulacros dado al 
personal con respecto al Plan de 
Respuesta ante Emergencias. 
 
✓ Hacer cumplir el presente 






COORDINADOR DE EMERGENCIA 
 
✓ Capacitar con respecto al 
presente Plan de Respuesta ante 
Emergencias. 
 
✓ Participarán activamente en las 
capacitaciones y simulacros del 




✓ Verificar el cumplimiento 
del presente Plan de 
Respuesta ante 
Emergencias. 
TODOS LOS TRABAJADORES ▪ Cumplir con lo establecido en el presente documento. 
 
 
El personal de brigadistas de evacuación deberá inspeccionar el funcionamiento 
del alumbrado de emergencia, señalización de evacuación, la operatividad de 
linternas de mano, sistemas de comunicaciones, etc. 
El personal de vigilancia deberá llevar un control estricto de las personas que 
se encuentren al interior de la instalación en todo momento, a fin de conocer 
la cantidad exacta de colaboradores que deben evacuar las instalaciones y avisar 
a los servicios de emergencia en caso alguna persona quede atrapada. 
ACCIONES EN CASO DE SISMO 
ACCIONES EN CASO DE INCENDIO 
164 
 
ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RESPUESTA DE LA EMERGENCIA 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE APOYO EN EMERGENCIA 
CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CRONOGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 
CONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
ACCIONES A SEGUIR FRENTE A EXPLOSIONES 
165 
 









































Establecer la metodología para un óptimo desarrollo de las auditorías, maximizando los 
resultados para la mejora del Sistema Integrado de Gestión. 
✓ DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
a. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS: 
 
El Coordinador del SIG en consulta con el Comité SIG, elabora el “Programa Anual de 
Auditorías SIG” (Anexo B), el mismo que es aprobado por la Alta Dirección. 
En su elaboración se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 
▪ La complejidad de los procesos (Determina la duración y frecuencia). 
▪ Todos los procesos/unidades dentro del alcance del SIG son auditados internamente 
por lo menos una vez al año. 
▪ Tener en cuenta los resultados obtenidos de las auditorías previas. 
 
b. SELECCIÓN DE AUDITORES 
 
El Comité SIG designa al equipo auditor, podrá tomar en consideración las competencias 
establecidas en el Anexo A. 
 
Nota: Se deben conservar la documentación que evidencien el cumplimiento de las 
competencias de los auditores. 
 
Nota: Se podrá considerar dentro del equipo auditor a miembros del Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo en carácter de observadores. 
 
c. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
El auditor líder designado en consulta con el Coordinador SIG, elabora el “Plan de auditoría” 
(Anexo C). La comunicación de dicho Plan a los líderes SIG, vía correo electrónico u otra forma 
que considere adecuada, estará a cargo del Coordinador SIG. 
 
Nota: El Plan de auditoría podrá incluir los tiempos de todas las actividades que el equipo 
auditor necesite; tales como tiempos para trasladarse, almuerzos, reuniones para compartir 
información y analizar posibles hallazgos, entre otros. 
 
El equipo auditor revisa toda la documentación relacionada al alcance de la auditoría, así 
como los resultados de la última auditoría con el fin de familiarizarse con los hallazgos 
detectados anteriormente. En base a la documentación examinada, cada miembro del equipo 




d. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
Reunión de Apertura 
a) Antes de iniciar la auditoría, el equipo auditor encabezado por el auditor líder 
realiza una reunión con los líderes SIG y/o sus representantes, que conforman la parte 
auditada, en la que informa lo siguiente: 
 
i. Presentación del equipo auditor 
ii.Objetivos, alcance, criterios de la auditoria 




iv. Determinación de hallazgos (No conformidad, Observación, Oportunidad de 
Mejora) 
v. Reconfirmación de Plan de Auditoría 
vi. Recursos necesarios 
vii. Declaración de confidencialidad con respecto a hallazgos encontrados 
viii.Aclaración de dudas 
 
e. GENERACIÓN DE HALLAZGOS 
 
El equipo auditor evalúa y recopila datos mediante muestreo y contrasta la 
información con los criterios de auditoría. 
 
Al momento de encontrar evidencia objetiva sobre un hallazgo de auditoría; el auditor 
debe hacer de conocimiento de este al auditado, durante el proceso. Así mismo, al 
término de la reunión con el auditado, el auditor hará un resumen de los hallazgos 
encontrados en su área. 
 
El equipo auditor deberá reunirse antes de la reunión de cierre para entregar sus 
hallazgos y el auditor líder concluya sobre ellos. 
 
f. REUNIÓN DE CIERRE 
 
El equipo auditor encabezado por el auditor líder realiza una reunión al término de la 
auditoría con los líderes SIG y/o representantes, que conforman la parte auditada; en 
dicha reunión se reconfirma la información presentada en la reunión de apertura, y 
en adición se presentan los hallazgos encontrados durante el proceso. 
 
g. ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA 
 
El auditor líder elabora el “Informe de Auditoría Interna” (Anexo E) pudiendo consultar 
al Coordinador SIG. Dicho Informe, en formato PDF o en físico, será entregado al 
Representante de la Alta Dirección y/o Comité SIG para su análisis. 
 
En base al Informe, el Coordinador SIG, pondrá en marcha lo establecido en el 
“Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y 
Preventivas”. 
 
Nota: Los resultados de la auditoría relacionados a SST serán comunicados al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para el análisis respectivo. 
✓ ANEXOS 
✓ Anexo A: Competencias para auditores internos SIG 
✓ Anexo B: Formato GSG-SIG-PRG-001 Programa Anual de Auditoría Interna del SIG 
✓ Anexo C: Formato GSG-SIG-FOR-009 Plan de Auditoría 
✓ Anexo D: Formato GSG-SIG-FOR-010 Lista de verificación 










Nota: Se considera también curso interpretación de la norma aquello cursos llevados, en 
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Colocar la letra correspondiente al Sistema o Sistemas de Gestión a Auditar: 
C: Calidad A: Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo 
  
I: Integridad 
    
P: Programado 




                  





Firma y Sello 



























1 DE 1 
AUDITORÍA N°: ALCANE:    
OBJETIVO: AUDITOR LÍDER:    
CRITERIOS DE EQUIPO AUDITOR:            
AUDITORÍA:            
N° HORA ÁREAS PROCESOS AUDITOR 
REQUISITOS DE LA NORMA A AUDITAR 
                  
                       
                       
                       
                       
 




Firma y Sello 
REVISADO POR: FECHA: 
















1 DE 1 
AUDITOR:     
UNIDAD A AUDITAR:           
FECHA:    HORA:  
NOMBRE DEL     
NORMA / 
REQUISITO 
LISTA DE CHEQUEO / PREGUNTAS DESCRIPCIÓN DE AUDITORÍA C / NC / OBS / OM 
    
    
    
    
    
    
    















1 DE 1 
AUDITORÍA N°:     AÑO:  
OBJETIVO DE LA AUDITOR                                                                                                                                                    
ALCANCE DE LA AUDITORÍ                                                                                                                                                             
AUDITOR LÍDER:                                                                                                                                                                                
















 TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
 
RESULTADOS 
No conformidad  
Observaciones  




















RELACIÓN DE HALLAZGOS 
N° NORMA REQUISITO DESCRIPCIÓN TIPO 
     
     
     
     
PLAN DE AUDITORÍA EJECUTADO 
172 
 























































ANEXO 16: Procedimiento Tratamiento de no conformidades, acciones 






















ANEXO 17: Evidencia del desarrollo del Programa Anual de actividades de SST 
 
 













































• Simulacro de emergencia 
 
 
 
